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En atención a los méritos Y' 
üiral1fll5t,anc!a:s que concurren en los 
sullol!iciales que a continuación se in-
dican" se les 1C0n ce.(l,& la 'Cruz de la 
Of!den doI Mérito J\lfilttar co·n distln-
ti.vo 'bli1J1<lo de tereera clase. 
• lnfante:ría 
!"iaJ'gi'mto D., Juan Villa Tello. 
Caballe:ría 
Sfu;¡'¿c,nto, ,D, Y'aleriano S·ánchez aon-
ztUez: ' 
Arttlle:rfa 
.Ka:r,t.:ento n, Ma.t:ío.s AloflS>O Ruíz. 
Ingenieros 
1F<ll'J,rl~('nf.n D, iMrmuel Fe.r:ruind&z Mar. 
tino . 
~nt(l,.cumcia 
Hnrgento (O, ,A'n'f¡onl0· IOano Murillo. 
Sam1ila,d Militar .-
Sargeln<f;o· il:t. Fraoolsóo GU4:11alrnón 
Fétre!. 
Especilaistas 
Sargento eSlpecialista ml':;cánico< eloo-
trieistaD. Berna.M López Sán<m<lz. 
So.rgen,to .ayudante. de Farm.a.cia. don 
P¡.¡h;o Mateo Blá:üquez. 
Madl'i-d, 15 de julio d.p. 1978. 
GCTltnREZ MELLADÓ 
__ ~ ____ ".J •• I.+~ •• I.I" ______ __ 
JB=ÁTURA SUPERIOR Di: 
PERSONAL 
Dirección de ~nseñlnza 
• .~.."J 
a:nATIPICAClION PO!:Q PUN-
. '!CIIONES DOCENTES 
¡La Or<lan 7.00411'56}78, ISe recíitica 
como sigue: 
Página 100, columna ,primera: 
Ca,pitán <le Caballeria J). Manuel 
Toscano Ra:oJ!Íre2l ~ es capitán d& In· 
fo.nteria. 
Columna tercera: . 
Capitán de I,nfantería lD.Ml.gu~l Ca-
talá IDí9$; su; primer apellido eS! Ca· 
taM,n. 
Madrid, 1.4i ,de- julio de· 1978. 
TITULO PAJRA:CAIDISTA 
1$,148, pl)r halJe,r te,ra:ninad.o' .con 
a,pl"ove.ahamiento, el 307 ,CU'l:'.sÓI para... 
cai,dista y 'oibt&nj,do;el titulod& 'caza... 
dEl'l.' ,pa.ra.caidf.sta, po,r OlxVen de· 17' dr:> 
Octul\I'i) <l>e 1m (<BOleU~ iQ,fi<lia,l deol 
Aire !I1llm. 126) ~ concede la 3Jptltud 
paracaidista, -con a,ntigüedad de 00 
de septiembre de 1m l't. los 'OficialElS 
quo a' .continuación SP. ,re.laeionan. 
. Xenientes de lnlanter[a 
l)c¡.n ,Alfo-llSO Timón. Sá.ncllez 
Don F'ran.cisao Abajo Merina. 
'Don ,Carmelo IEserlbalno Aznar 
Do<n José Ce.rvitl0 Gtün·€l'a 
Do·u Juan Puo&rtu. Ortul10 
non Manu{'l .6,.·l'jona Al'agón 
I l.)OIlJOs(¡ 'BuigUtS Ydzque-z. 
Don JO.,6 T.. Pél'ez Gui!al'te 
1)011 ,Eloy Spsel1t'< Balcells 
Don I:.uis Y.e,tJ'lt1t Góméz 
Do,u Jo'runtlisco l·'.!or¡}s Ruiz 
Dou Elll'i<¡ue TUl'égam6 Tl'Uj1Jlo 
,Don 'M:,guel Gal'ciaCailJe,ro 
Don 'Ped,ro Rolá'll A'ralljO 
Don Santiago calvo, Tasi& 
.Don Jase SoJera Juan 
Don Juall Ma·l'tin 'GO'llzíüc·z 
Don Honl)rio ,Cantero· L6pez de .Da-
va~illo .. 
Don l .. uis 'Corella .Lar,rótiz 
¡Don Manuel Pizarra Junquera. 
Dcm 'Rafael YeJ:¡enes 'Romero 
Don JUMJ¡ MartLn-ez. Garc1a 
Don Santia'go ,Pa·Z05 Ca,bal 
-Don Luciano I.báfl-l'ZI IDobón 
Do.n Agustín G8Jrcíade ll\1a,dariaga 
D,nH Pe.o·ro Ol'tlz CO<rté¡; 
Don Salvador 't'erol Gare!a 
Don ,A.ngel Mo'¡¡'na Mal'tínez 
no·u MMlU,e.l IMarcos d·e Caoo· 
Don José dG la ,Fue,nte Mí:ngue,z 
Don Juan Yalent:ún Gamazo de CáIr~ 
denas 
no,u JUIJ¡U IMo,rOl Te,ba.s 
Don F.j'fiucisoo J. ,Comln.ó'ro D:la.z.¡tI,e-· 
r·e([ero. 
Don .Au,r¡;llo Ql1i.ntn·nJ.lla· Burgo", 
Il)iotlJ ,los.é 1M, de. lo. Corte Garoía., 
O'O'li ¡¡.'.r¡mc:j·!I·C:o· HO!\nlÍlldez ¡Cifu,e.n~ 
Don 1[I"!'i.'Il!101s.co Co,lldeío:l's M¡¡,rtínez 
n,Oll l'\u'tEl¡(),l Gf1rc!f1 ,B,1.1'oel0 
J)Q,n Anto·ni·o n.iez n'om'1ngo< 
.fl.o'n FrLmci.soo HelN"s:ro Sotino 
J)on ¡'ua,n Quera Póms:1'llS' 
Do;n Nl,eolás lMillán Cruz 
Do.u LUla (!,bátl.e,z LÓIp-e-z 
Don 'FS1'ltHlill,do F,srnfÍ¡ndez !Ba1zán 
Don Juan RUbio F1e.rnánd-ez 
17 de julio de 1m 
---------------------------------------------._-----------------~.~ tinientes d:e' CabaUeria 1 D. José GonzáLez ~Lólpsz 'H 
-; ,- D. Francisco i[zoo ,<:astr,o, •.. 
D6!n~:roti:i:iú.in Gutiérr-ez de Rubalcava. :D. ~AntCJ.nio Jiménez. Casti~ 
'Oha.lons . Jla ........ _ ...... o" ..... . 
Do.n ¡úan Navas. Córdooa D. José ILópez. ~<\'parcer()< '" 
. D. IFrancisco >Lópaz. Cab&-
no:n.Gaibi1el,Crespo Bretones 
D'oIn. ;tarl()~ Sa.lvadór Vázquez 
DOn ,Braurl>O Ma.:t1;j}n E¡;-!¡OOal1 
Don Ernesto Ser,rano- Plaza,; 
Dun:.Sa-iva.dor;:Garda. Rey 
Don .Antonio. Rome,rQ Mato< 
DO'fi Franeisco Giménez More.no 
JXJn Jooé Gutiérir,¡o,z Sáneh-e-z, 
Dó-D: José :6. Martín-Peralta Gaircfa 
Dp;n Seba~ián. Be1 Bravu. 
Don I.s1,l1ro Guij arro de BIas 
t_, .. 
1'émen~es d.e Ingenieros 
110 ........... , '" ,.: ....... . 
D. >FranciSlOO L6poo: Mam-
naz ................ '" .. . 
D. iFerna1l'dOl Manso Sanz. 
D. p.oo.ro ¡Ml3.rtinez iRías .:. 
D. ¡Pedr~ iPeJili:tero lMarcos. 
D. L~ntoni{} ;PéreZ' F-ernán-
'# dez. ..... , ................. . 
D. {,oondro 'Ra;mirez Raya. 
D. Ganara iRey 'Mariño. ... 
D. \Francisco !Romer<l- Gál-
"VB-2i .......... _ .. 1~ .... ............... _ .. " ... _ 
n. José 'Ros lCaswllón '" .. . 
D. Manuel Torr'8s íl\:t-adrid. 
D. J.osé Vallasagra V3!l-en~ 
-Cía ............. '" .. , '" .. . 
I 
1!.~.'i5\l. D. Sebastián Mas- Quetglas. 4t.957.00\t. 
aJ..3S7.200 I D. '!"f>anue~ de !Mata. 'Gar-
Cla Galmdo ... ... ... ... 
004.800.698 D. VicenteiMieneuBuchón. 




OOO.M»,.023 I cía... ... ... ... ... ... ... 018.001.28i 
ID.IDaniel Pérezcasau .,. 018.158.~ 
'M.3f«l.~D .. Migue]; Piñeiro lCllJlleja. 35.27'i,~ 
012.2!íM.42!, D. lJosé Vél-ez Ba.avedra. •.. 008.'i63.'{()8: 
00l2.~.2991 .' 
9."i'0'7.4ll& 31(1)11110 de UnitLadles Paracaidistas 
fl,7.e72.486 Orden eir.cular de 3 de ··enero- d>& 1978· 
OOoiM8·-6'~(D. 9. núm. 5) '. 
033.2t!I1.001 
;D. José ,,-'\rdila Gon.zál-ez ..• 
008.775.393 D. 'Félix Arr.oyave Valle .. 
27.200.931. D. 'Miguel Castro lFernán-
OOJ.ü19.'{OO I 'flez .•. ... ... ... ... ". ... 
, D. Juan ·Fernández wllez. 
8.783.003 D. JoséF-eI'l'ón :Martinez. 
!:D. José Gareia WfQ.:ina •.. 
002.sm.36!F 
36.(116.50'( 
])o.n Eduardo AeUl131 Qui:rós 
D.on J{).Sé Almagro Prado 
Don José L. A;ntoUn. (>.al'cía. 
D<m FranciscO' Domi'l1go Aten,ei31 
Don José Outiérrez .Rubio 
Instruc~or de AutomoviZismo n. :rosé !Pal.oro>ar F<l-utecha. 






Do.n Jesús M. Cirujano !Pita. 
iDon José F<l-ntana ,de Grassa 
iDon 'B~rnal'do H.e.l'o&rlas Va,1dés. 
Don POll1P-e¡yo Pa.scual 'CMa·nova 
D.'LucasBarrientos Ma~ 
teu ....... '" H ............ . 
D. ILuis ,cal'l'er.o- Vl!'Clino .H 
D. Manuel Digón Garc: a " 
n. NieOiást EstalaUo A.lon~ 
50' ..... , 'H ...... 'H ...... 
D. J'ulidn 'Fernández 1Ga.1'~ 
cía ............... '" ... 
I).o.n Fran-clsco Puchar;; IMulet D. lMigu-e-l Fernández Zu-
:1')bl1 M-anuel Alva-rez ·Dla,z rito.. ... ... ... ... ... 'H ... 
~~~~1U.(?¡1 Garcfa-No.blejas. Sá.oohe-z_¡ D.l'!e~s .. ~:::e:.~~:~a:.~~: 
'Ma,drid, 15 de julio d.e 1978. . D. SeJbastldn Garcia. Gar-
o 1':1 't'enlente General I D.C~ni.~~li~· .Gare'ir» ·Su·6.i:e~: 
J-efe Superior de Personal, D. !~o.bv~.1.(lor tGonzález Gó. 
GóMEZ HORTIG'tlELA mez '" ... .., ... .., ... .. . 
D. José ·Go.nzález Mufioz .. . 
D. 'l1aimundol Gonzá.:.ez Sa-
¡·as ... ", '" ........ , ..... , 
1). Juan Hel'n¡íl1~lez .corra-
ESCALA BASlíCA DE SUB- les ....................... . 
OFICI'ÁLES D. Miguel Medina !D.ur>an~ 
Obtención de aptitndes 
r .. Jr.9 Por haiJ:l¡;r fl.nalizo.-do ·c o· n 
o.'prO'veclhamiento' el {\'(!Slll'l'OlUO de 10·s 
pro'¡,!;.r.n'n1U-S '! 'prácticas de los di!&-
!'cmt,('H Cursos ·'para :a .Q,bi;frlíCiÓllI ,:1e 
aptitude9, se. conceden las que s:e In· 
d,cun v los títu:os cOl'rcspolHlicmiles 
11 los' SUl'g'rmto& do las Armas '! ,en·er. 
pos >di, la"Il [~I¡omoción, que a 'Co,nti· 
uUú,(:iórL 'Se. r('.rUCiOIlan: ' 
, go ....... ~ .... ~ ... ~~ .•..... 
D. JoS/á Montes 'l'orrecillas. 
D. Josú ,l'león (,arcía ...... 
'D . .AutonioRosas ¡RoQmel'o. 
D. ,luan .nuiz. 'Ga!lcia ..... . 
D. :.1os,j l'\uiz 'Hamo s> ... 'H 
D. Emilio Toval.' I'l.l1.iz ..... . 
D. iP.¡(lCido, ;)'u(tt'ez Hubio .. . 
D. Antonio Lombardo Lla~ 
n"s '" ........... , ..... . 
J), Luis Manzano '8árlohez. 
1.). ,Jll'U.lP !M,ullanas lGonza· 




cía ..................... . 
D. ~nguel R<l-dríguez 'Gar-




Orden ciooll}al' de lO de marzo de 1978 (D. O. núm. 63) 
600.424.338 D. C&rl-os Arovalo< Plriz ... 
I n. José Alv9.l'ezRcdrígu&Z. 
o-2s4.iI.~.~ D. J-orge Corrales Arceo ... 




OO-i.iíG7.000 ga ............. H...... 006.94:tG16 
n. Juan Fuentes '1)1a'2) ...... 005.557.122 
07:5.696.301 n. ,Angel Gonzál-ez 'Galln-
32.G:l.8.'R!l6 do· ... 'H ... ... ... • .. '" o" 31.~.500 I n. ,<\ntonio L:ull Bel'flard. 042.969.201 
24.8!~.'i.29 D. -Carlos 'Merino Villue·· ooo.~.0961 las..................... OO.6'i!1.333 
D.·I.'\,n.gel 'Pl'ado Egp,inosa. 0'23.'7'10.839 
001.~.OOO D. Va1entín lSáncDel1 iRu-
/bio ........ , H' ... ... ...... t4.1.3G.968 
MaMO de Unidad.es Paracaidistas 
'012.355.035 
()I>..h.101.370 D. lAmtonio Barrientos Ca· 
oon.249.078! IDallero .... H · .......... .. 
030.400.346 D. ,Francis'co, TOl'l1;osa An· 
O;(&.9t1G.849! tón...... .:. ... ... ... .H 
000.409.301, D. (<\'Lrr·(l'do CSibrer.o 'Lasle-
()2J.k • .j,fl.j.~ rro. ...... ,~ .. ", ,.." .. , ." " .... 
OOO,900.004I1).ll¿~:~~~~· .. :P::~~~l~~ .. :J::~ 
.17.8Jf.i1.517, ni 'Fl'ancls'Co j. Este:bánez 
007.4134.3-15 Rui-,.; .......... H ....... .. 
n. Juan Miartínf!<Z Orta .. . 








1'1'0 ... ... ... ... ... '" ... (f~.414,OOO 
Mando de 'l'ro[If1,Q de Esquiadores p. Antonio Guj~iél'l'e.z Vúz· " 
I 
ESI:aladores Qlt!!Z , .... , 'H oo •• ; .... ,.. 0I1-2.tl.49.3.m 
ln.~truetor de Educación Física n. Joaqu1n ,D-em(¡¡¡;' !Plllu-
D, Allto'nio ,AI'ttlNl1gi1 (,o.- 010s ..... , ... ,,;' H' ... ... 017.857,000 
n, Antonio· Ar1'1~tn ESlpO;, . Ill'g'(J' ' .............. ". ". Om.~u..41i) n. Jml.tl· 'Alznfi. ,n~np¡.¡ns .. , 8,7')15,488 
!la. .. , ... , ....... ' ... ... OOU3íl.71S '1), 11'( ,dNl ANH!rMillo Ve· ! D, JI1!tt1u OI\tIZl lto·Uriguuz. O;¡·O,1tlO.886 
1). Jti'~j¡J .Atlt'flzn rOnl11cín H' 024.82\l,02S bl\/'illli) , ... " .. , oo ..... H... ó1(l.OOl.!lOO I D. J'Oog(l IC:tUIHi1ll~¡'; ¡M ill' tU¡-
n. Jlwl0t' BOUU(lll .(;m',r.~n. 3f,l,ti1:l,¡jü1í D.I(J{'I·Vtt:;,!Cl ül1flu:.\mte IMIl- , ¡ ,ohtl, ......... , .... , ... ,.. 40.1l47.270 
1), !:¡'lttl,(:I:'1ocO {;nsttl1tl. Mar!. ()\..a,~;(\!h711\l ~,u,t\ ,.. ... ... ... ... ... ... 004.131.481 1). I."l'fl.,1!.CISCO 'l:ltll.MI.Hll{), 'Mili)· 
D. JO!ll(I IC!i<Mmn Mora H' ,.. (){)4,Ml.!.400 1), 101.tl\u1101 OU.¡¡tt:Uó 11' a • 111M, 'H ... 'H , ..... 'H ... O',z;¡,Üill,7BS: 
D, :,}(IMí P,!l'IlÚlldll1. 'rO'l'res. . , 1'1'('1' ..... , ............ ,.. 19.9SiJ.:mO. D. Juan IAlll'C!,fl :!"I.ll'!'(lt'... OS.IJ52:'ilMI, 
,fl'ü¡"u, , ... : ....... p. ,.. ... 02l},729,S8~ D. Mar1o..no Delglldo Ma.r~ ID, \'MIUlo.IW ·de 1111111 gll'u· 
n. ;J(l'¡;~ ode l<'tmntes 'Ma:l'tín. 012.~2,700 I¡Íltm: ........ H ... ," Oo .... 071.6\l12.esd. ta'[!ul.l'1t1. ...... , ....... , .. . 
l). 1.-\¡¡,t,O'lÜO' G,ltllClÜt Montl- n .. Ju:l6.n li'UC!11.tos' S .11 n· . D.S'&bas'tián Mlls Que·tglas. 
11n. .. , ........... ' .. , ". ,,' 0I24.8l38,!}!.ml Il,nill ... , .. , .. '" ... ,,,.,, '13.f1.OO,8211 D. Antonio ¡P·él'eq; :Martin. 
D. IFIltmds.eo Gil Flore", :;'. ool.4\,M,.813 n, \Marcos Martine;¡; L ó·' D, Juan V11laTe.llo ... . .. 
D. \R,rufaeIGonlzáloellES'te'!la. 00,433,634 p'ez ... ". ,.. ... 080,003.4ll7 D. lJo'sé Villegas iPér&z oo. 
b. O. nilÍllll. d.~ :1:7 d& julio de 1m 
1 
D. Raltael Gonzá}ez ,Estepa.' 80.433.634 I '\Ta.ntes.... .•. ... ... ... ... OOS.694.~ iD. ¡Juan iMa1'tin 'Dia.~- .. ·.,~\.i~.' .. ~~M32.378 
D. 'José Cunl!PUdo Valver· D. lGalbrie.l ,Cordero Barra- D .• '\ill1ad.ol' Martinez Ma-
de, ... ..: ... H' • ., ... ... ... (X'I.8.555.5'C3 gán .,. oo. ... ... ..~ ... ••• W5.265.t67' seg<lGQ,......... H' 'H '... G13.9:1.Q.6.tl2,.": 
D. Germinal Corvinos Bar- D. l<\ngel ~fart1n-e.z ReNual-
M~o ,ate' U1/Ü1o:des tLe DperQ;ciof!,e;s cE'lona ....... o" ." 'H. o.. 01'7.128 • .668 ta ......... '" ..... , .. :... 011,!?14.'189 
Especiales I D. José CumlJ)'lido Varlv.er- D. 'Edilal'do Marti,ne21 'Re- • 
i, D.'~~~~·n·a·s·{·" "~":l'~':,d"O "';'e-;~ eiW.005.573' ¡yes ...... " ... : : .... , ... 025.930.556 D. Antoolio 'Barrientos iGa~ ¡. ~ ... "'" ~'V.LJ't-' ::« "" ,- D. Miguel ~fa:¡¡ina Duran-
'hallero- .. , ... ... oo. . .. '... ()3{).4,Q2.69:;" ;Váru.......oo......oo.... 006.963.2t)9 gooo....oo.... o.' ... .., oo~ 
D. l.\ltrredo Cabr&l':O [,asie. D. José iDiaz Cauce. ...... oo. 002.617.795 D. Juan Me.l.éndez C'llrro o •• 
, 1'1'.& ........ , '" ... 'oo oo .... 00.7.992.834 D. Bartolomé Diaz Laraoo. IF;C4.838.585 D. Pedro ~{.ena Jiménez. 
D,. JOO>qUin. iDe-más. (PaTa- D. Manuel 'Digón Ga,r.cíoa.. 009.6ge.8l.4 D. Juan I}.fendoza Quitana. 
cios .............. , ... •.. 00.7.857.999 D. JOGé 1lominguez Fel'l'ei- Do ¡Enrique. Maroño iPé:rezc 
D. Fra~isco °lEstéb an. e 2l ro .. o o ..... '0' oo' o .. oo.... 00l.596.967 D. 'Bal'tO'lomé Mesas. Villa1-
Rui~ 'OO oO. "o o" ........ , 09.701.5e8 D. Nicolás. Es-ta1a\yo' ~<L'On- I ¡]}a ... ooo .... oo ...... oo:oo: 
D. Juan Gar.cía F08rre1'... 080952.746 so oo. Oo. oo. oo .... o" ...... (J5{).28p.l09 D. Jerónimo Gil M4güe:í'·~. 
D •• Antonio- GuiérroS'Zo Vá:'lr D. José Felipe Gómez oo.... 008.504.784 Do Francisco Milán Soler. 










.. iD. Juan Moartínez OrtID oo. 00.6.003.566 ya.....o...... '0' oo' '0' ~.959.818, 'Do ~FooeriC{) MinaIY.a, Mar-
i!). JuUán Ol'tiz iRodríguez. 000.190.886 D. Juan Fernánd.ez lMas- I tmez .. ooo. '0. ." ... ... ... a§9.,681.53S 
D. IAntoIlli~ P.eñuelaS' JIe- 1,1'0' oo, .... 0. '0' ••• oo' ...... OOS.7S0.100 D. AIlIt.o-niO' Miñana Mon-
nares ... "o o.' ... ...... 5.6i2.93~ D. '~Iiguel F-e.rnández Zuri- . ¡ wn "0 .. o 0'0 ..• ... ... .0.. 017.889.677 
D. 'Fraucisco Tonosa An'l ta ... Oo. oO' o" o" ... ... ... 004.100.256 iD.:\fanuel MoU'tece-lo ~e- ' tón ... ... ... ... ... ... ...... (}45.26i.1f?4 D. J-osé de la F·uentoo Mar- I retra...... .., ... ... ... 036.548.()'i'{) , 
D. Francísoo Varela Na- Un ... ... o" oo' •.. '" ..• Ol2.2.12.'186 D. L\:I,anut'l Montero lO 6 -
:varro ... oo' ... ... ... .., ••• 032.4'.1.4.602 D. Antonio Garcia IO&ha- f mez ... o" ... ... ... . •• 
J? Juan AI'Z8.S Bene.g'oo .... 8.'175.488 <llero.oo... .. .... oo, oO.... 5.&(O.'t<li1 D. ~uan Moreno 'Pedrosa. ooe.616.69! ~.008.009' 
004.13U97 
07Uf2S.08S Pilotos de Helicópteros 
D. Pedro< lGaroía Guillén.. OOO.96U04 D. Angel Moreno !Ramos. 
D. Xa'rciso Garda lHernán- D. (Pedr-o Morillas.Romera. 
dez ................. , '" ... 2e.916.806 D. Hel·i'oMto. ~:Iutioz:O~ 
D. iROiberto .Al'ena:s. Gon213.- "n. Antonio (iarcia 1M0nti- ¡ ¡¡ti. •••• " ... ... ... ••• ...... 004.130.6.~9 
lo ........ , ......... oo' ••• 010.807.9i9 110. ... ... ... ... ... ..• ...... ()'l-t.SOO.949- n. Vicente JlIuflO'Z Santos. 01.096.012 
D. ,Antonio >Collado 'Fer- n. !Anton.to {;arcía. Ruiz... 008.686.360 D. José 'MUl'il1o d~ 113. p.e.-
nández ... ". ... '" ... ... 051.869.197 n. 'Antonio Gareia Sudrez. 32.618.216' 110. ••• ... '" ... ... ... .. . 
D. Mal'celino Femández D. lJit·go {;ul'Cla Utrera... 31.üa.1.580 D. José Núl1ez LSantana .. . 
lPa21 ... .. •• ;. ... 'H H.... o.i.139.684 n. ¡'~lIl'lqul' Gómez ArIas.. 036.000.130 D .• losé Oavar Alcázar o" 
• ¡ D. ¡Pedro G>ómtlz MUl'se ••• 0.'1:5.057.345 n. Fl'anlCll'co Ol'tt'ga Cano. 
. . D. ¡':-I(l.tvo.dor G<lnz:Uez {;ó. .' D. IPedrüt !l?ellitero· lMar-
¡.die (1 Instructores (le Carros de CO'f1t,. lllez '" ............ '" '" ~.8+2.72!l ,cos..................... 9.m7.498 
bate D. ,:.\fal'lano· GonzáLez He- L). Celso IPeranclho 'Medina. f.flOOO.39S I nero 'H oo. ... ... ...... 00.790.208 D. IM,o.nuE'lPerealPerni ..• 008.507.3:22 
D. ~ndrés A:varez <lonza-
tez. ... 'H .............. . 
D. Pedro Almado!'" Homel'Q. 
D. JOl'iÓ ~I\.l'·dilla ·González .. 
D. iRoiberto 1l\.renas. -Gonza-
lo· ............ oo ..... .. 
D •. Fernando Arj.ona Ver~ 
'de ............... oo ... . 
iD. Antonio .4.rrieto. 'ESlpa-
ila .................. oo •••• 
n. Jesús Arl'O'yO Jiménez. 
n. JO'Sé Atienza' ·Gulllón ... 
D. iMariano A:vHa Luque. 
D. ¡PalMo Ba110 !Molina ... 
.J). ,Bernar<loBal'ea Rosa-
do ... H. '" ........... , 
iD. IAntonio Barran.co iPó. 
r(!z ................... .. 
D. ,Adrián 'Bta.rrante, !Porto-, 
11a'llo ... '" ... H' ...... 
D . .cl'~s:tÓ'bal Barriales Ara-
guez .'. ~ .. .... . ~ .. _~ ~ .. lO. 
D. Vicel'lt& Buf! Tul' ... ... 
D. JO:íié Bustaba,dda :S11-
'va ....... oo '" '" ... ' ... .. 
'D, Juan CampoS! Te.jero .. . 
11). J'(J¡';ú Cll.lle\lles. Moran-
nhtl .. , .. , H' ...... ' ...... 
n. IWt11,ieL 'Canterla iN8IVa. 
n·() ..... •• .. • ..... , ........ 
,J). 'l"l'lwaisoo· Oarrillo !Mar. 
t11lt~Z ...... 1 .. H. U~ fU tU 
n. l~ra,n()lsoCO Casa!"!a Mari. 
n. IL,uis <Cayad·!) Ortlz ...... 
'D .. ~lll'jqU& iC11I!D.ent 'Bel.da. 
1), 1H,1lib,én .co~ombo Her .. 





D. José lG.onzález ILópez... 14.928.751 ·D. Juan Parelra Gimzález. ~.661.470 
D. LuiS Gonrrolez l.\IIenén- 'D. Juan Pél'e2: Enrique... 1:1.707.273 
dez ... .., oo' ... ... ... ••• 10.587.7-~5 D. :ROJm,ón P~re.z Mutioz... 006 013.946 
D. Jow Gonzál!az Mul1o'Z... 000.522.000 D.J-os"Petisme Benitez.. i175.87fl.33.'l 
n. José Guillén 'Domingo. 0i5.37.1.530 D. Jos(Í i1?Món tG'I1.rciUi oo. ... 0'!7.249.07S 
010.80'i'.949 D. Jos(: 'He-rra.dU1'a ¡Mayo- ! D. Juan 'Prado' <:órd<líbb. , .. ·011:1.454.221 
1'0.1 ... ... ... ... ... ... ...... 003.073.384 en. Félix ;Puelles lPala-cl06 .. 009.693.971 






¡'(:Z ............. , ..... H... 02S.5e4.958 D. ,A::1Vo.ro Ra.mir,ez. Cec1. 
D.Euselblo Jimónez. Cuba- I ' lio. '" ...... , .. 'H ... ...... O:lO.4I12.524 
umas ........ , '" ........ , 008.950.358 l' [)·l...,:Jtl~,S~Ó .R .. a.m, ••'ire ..z,. iR •.• o .. d,. r.!.-. D.Antonío Jjmcí·ne·z Casti- ,d a, 
JIu ......... '00 H' ... •••• <r:!4.800.698 D. íMo.nueL Rey López .. . 




<rM.700.229 D.!l~;r~~tC·;~¡C~:· ji~~~;O"'Mi~ 028.MZ1.004¡ D·r~~10~~~~' .. '~:u~ .. '~~l~~S~~ 45.267.400 
004.790.208 lló.n A:lval'.o ... ... ... ...... 18.969.428 'D. \JoslÓ.iHo>Cl1 Mocorrea .... Oo-2.003.4'i2 
D. 'llamón Justo JUSltO ... 034.010.513, D. Josó 'l1o(11'1[.,'11eZ ,Cantón. ~24.859.685 
30.408.2.52 D. IAnto1!.io ·La1'10s ¡Qórdo- ID. ::Vla!1ue: 'l'todriguez. .,Pe-
l!Ja .... oo' ... ... ... ... ...... 8 .. 771.350 Lo............ '... ...... i.7'ilt8812. 
000.764.4,20 ID. José Lator1'e iMonZQInis. 018.007.;100. D. F¡'uncisco, lRod.rigo, Fu-
041.437.463 D. 'Fernan'do lLeiva Ta'pia. 006.tr(í6,005· '''hau .................... . 
, D. Sant.:a'go' 'León Guncio.. 007.595.126 D. IAnt.onio llosa RomeN. 
002.616.~ D. José LÓ'aiza Gareta... .3n.403.086 D. Juan Huir, 'Garoía ... ' .. . 
008.7'80.544 D. Jorge López Aparce.ro, 000.411.814' n.. Jo's6 'fluíz Ramos< ..... . 
n. Vj{}el1te- 'López B l' e a. s ¡ n. Juan .nnlz IHuiz ... . .. 
4O.S47.i70 ,t,IHlUS.................. -17.137.355 D. Juan ~tt1bina Gareía. ... 
ID. 'tlol'wfitl 'I"ÓPIlZ Gtwcíu... Qt22.000.li24 H. ¡os6 ."I111'z Murt:fnez , .. 
20.4-3Uii3 D. ,!·'1·l1l1cJ5rlO 1,(lP'll-Z /MIll',ti- 1), ,Ang('l kalvu<lor 'LUis .. . 









<J<lI2. 7OO.r;¿:~ . 
D. IA:Il'C1IlRO IlVkl.!wnl'tt U(~llo, 17.mm.:WIJ U. ,AIlI~tJ. BÓ.1HI,1!OZ' V¡z'(~ní-
U. JI'~I't.'l MllJIIZlíllO Mu.yol'nl.la2.6G8.S20' no ............ H' ....... H 004.~~.lfl() 
n, 'U-ocrnlngo !Mm'in sanll- In. ,Jos\l ~llwJ'n 'Munzano. 4.Q.SCt1.1fJS 
no ............... ,.. ...... 31.800.320 I n. JO'sll So,)ano HUl'tooo... 24.8!;6.3l6-
n. Juan iMÚ,l"qUe.Z Bal'tollo- n. 1})miJio 'l'o'Vur >I\uiz ... OZ.Üffa5.00-Z 
000.001.983 m() .......... H......... 17.85:1 • .203
1 
D. Manuel '1'O'l'l'eS ,IMfMll'ld. 005.6<19.700: 
.1 D. :LuiS! tM:árquez Torres... 08.MZ4.U5 D. g;M.lián Triguero's Jim'Ó- . . . 
17 de julio de 19?5 iD. O. numo \1.61 
1 1 ' 
u('z ..... ; ...... ,., ,., ...... '23.'759.3\13 D.José Gonzá,1ez Lópe~... 14.008.751 D. Juan Ruiz iCasa<do ... ... 31.82lt.173i 
T? Francisco Tudor 1\'ll),l'a- 1 D. Raimundo Gonzál:eZ' Sa- D. Rooerfu RuiEl if!Qrmae· 
les .,_ ..... , .o.' ... ••• ••• 050.406.847' :ras ., ........... ,. ... ...... 001.&:U.036 oh ea .. , ' ...... " •. , ... '"'' 13.892.341 
D.Franciooo Vargas Sán- 'D. Juan Gordo Arco- ... ... 024.10!LIW D.A:ranan:do iRuiz Ro-dri-
ohl:z ., ....... '" .. , ...... 39.401.231 D .... <\ntonio Grande. Oliva. 0!l.7.999J>23 glleZ,. .................. . 
D. JlOsé Váztlu-ez: 'Díaz¡ ... ..• 007.905.793 D. José Herradura IMay{)-, D. José Sáez "Marlinez, .. . 
'D. Florent,iuo< Vánquez Ro- ' J ra1 ......... ~ ....... ~ ...... 003 • .l'i'3.384 D. José Salivador Arrufat. 
'bledo : ........... , ........ c' 004.131.:1~ D. Jorg.e Higueruelo Ramí- D. Miguel Santos Sáe.z .. . 






D. ~~nt.onio, 'Ver(llú. Pineda. 2tl.9Wt\'i'95 D. iFranciooo Izeo Castro. 31.397.202. D. ~annel Tem¡p-rano Ga1'-
D. Juan Villa Tello ... ... 006.947.m6. D. lAntonio Jiménez Ca&< I Ola.................. .... 009.'718.375 
D.José Viñue-las lRodri- I tilla~ .. · ...... :.: '" ... ... 0'24.300.693; D. iFrancis.co- Tortosa, An-
gnez 'H .................. 002.r07.139 ~~. RafaeJl Jiménez Gil'... 25.560.90i i ton ..................... OO.26i.124 
• 1 D. 'Mariano '\le Juan Santa- ¡ D. oFooián Triguero. limé-
Jeje e' Instructor ,q.e Carros de corn...1 maría ............ '0' ...... 45.701.361}: nez ......... '" ." ... O" 23:W.3:13 
. bate AMX-30 ¡!l). Plácido ;fuánez \Rubio. 006.960:9:M D. ¡Fra'Ilcisco Var-ela Nava-
. ¡ D, t.-\ntonio Llull Bestard. M2.969.2ill no ... ':"'" ............... 000.414.602 
!D. ¡Au'tlmio Garefa Ruiz ... 008 686 360 ; D. Antonia Lpmbardo Lia- j D. !ranClSoo Vargas Sán~ 'H u .. <>"'" 
D. iJosé Latorre IMOIliZOnis. illlÚ07J62! D.n~~;~i~~¡; ió~~" C~~:_ 17.861.517 1 'D~::~~~l: Y~;¡Pi;;ed;' ~:: 30:@9:s;4 
D. F!orentino Vá7!quez Ro- . J 110' '. 030 4b4 ~3 'D. Jose· Veloo Saavedra ... 008.'i63.708 
lbk-do ., ...... , ... Oo •• : •• ,. OO~A.31.152 LI}. ...ci~~~'a "iM~~~~~a:" B~~ . . ,'D. Miguel Bellisci:í· Bueno. 006.~.213 
I no- • 030 400, 02G 'D. Juan Vega Mora.], ... ... ®.398.813 D L : .. M'" ." • .. ·S .. á· "';'''' Hn"'·'g'·":' ·D. :Juan Villa Talló ., .... 006.947.616 
.4.Ttificieros ¡rreferentes ¡. UlS. anzano ncuaz. vv •• ", ",.""a., 'D~ José ViHoa!ITasa Valle.n-
,D. '"5''' A1 ..... ~"'ar l"erl'" 11- ID. JéUan'll\tIárqUez, Bartolo- 1'" <>~1 """. ¡ >Ola ... " ... ~ ... ... ..... 8.783.303 
.. v "",.."" """ ¡ il!l. ............... ••• ... ... ..ou ."VD D José ViHerras Pére-z 030 006135< 
-del'; ... '" .. ,' ... ... ... .., 050.41G.012 'l·' D. Marcos MartínezL6pez. 080:023.497' '" .... • 
D. ,>\.n·drés A1varez.Gonzá.- D. Elfas. Martínez¡ Matella-
lf'z .................. ,., 1i11.362.008' nas........ , .....•• > ... 01.1.708.975 Operador Radar Terrestre 
:D. Jnaii .<\lzaJffiora. Moya... <»2.007.300 D. Juan lMartínez: Orta. •.• 0.16.003.566 
n. Juan- .4:1za", Benegas... 8.715.488 ,D. ,I\.ngel :Martfnez: Revue~- D . .fuan Aliste Fern{mdez. G11.706.911 
n .. Ppdl'-O AiffitRdor Romf'ro. 009.65.i-.537,' D.ta"">~·u:·r·":o·· ~~a'rt"fn"e' .. • .. R·e·~ 01J..714.189 1)" i!\-Uguel Alv:.t,l'ezGom:á. 
U. 'Antonio .I\.l'an,dlga Ga- ....... u. <.. <Ln ... - , .. Ilz...... ... ... ... ... ...... 034.907.GIl5 
Ile.go ... ... ... ... ... ...... 073JlI21.415,'. ;¡,"es. .. ............... , ... 025.930.556 D. Joeá ¡AlIvarez Rodríguez. U,eOO.6il5 
D. '!>N:h'O Ar.a¡>redl11-o- VI'· D. ¡Manuel de MMa -Garcia D. Pe<lroArccd-er1ll0 V.e-
lasco " ................ ;.. 0l3.0m'SS(}.1 Ga1!n<lo ....... H ........ , 000.788.633 lasco .,. ... ... ... ... ... ... 013.071.380 
D. ,Gl'lgtó·bn.l Barrla.l-E's Ara· ¡l). P-edro M"ateos Salaga- D. Félix ;A1.'royQllf.e Vall'9- .!. l!6.G16.007 
¡.rlH!Z ... \ .... : .H ... ... ... OOS.7rJ.4.fGf} ray ... H' 'H 'H H' ...... ~.457.14; D. Jesús ,Arroyo- J'iménez. 111.8&1.149 
n. 'Luis. Uernal',do iI.\O'noe- ¡ D. Vleente IMeneu Buchón. 022.526.81)6 D. ¡'osé Bagena 1arque ... 0í18.40<U?&1 
'1'0 'H ... 'H ...... :... ...... 11.~.o.'*l, n. Enriqu~Me'rot1o PórE'z. 002.925,477 D. Antonio Barr1entos Ca. 
,D. Alfreodo lCa.brel'o Lasie· I D. José Millara Rodríguez. OS4.908.'i"2,( baIlero.................. 030.400.007 
na, ......... n' ...... '" 017.01Je.3:M D. 'Manuel< 'Montero ·GÓmez. 032.616.691 D. Luea:s BarrlentoSl Ma-
J). Josd 'Go:m'Poo ~o.ntlago. 071.004.818 D'. ,;rosé ·Montes Torreeilla. 0:'24.101.370 Mu........................ 009.15-1.&'.6 
n .. ,:1uan ·Co.mp-oS! 're~el'o ... ()()8.~.54'¡'" D.tÁngeltMoreno Ramos'H 004.1M.297 D. losé Bautista Rodri~ 
-n. (1)l1nll'1 Qanterla 'Na.va- n. Vicente Mufío'Z Santoo. 01.096.{)12 guez ................... .. 
1'1'0 ...... 'H ........... , ••• 29.43rJ..2J.j~ D. JOSIÓ óMurillo ,de la pe~ D. Ra.fael Benitez: ·Ayal:a. 
D. ¡Luis ,<Carrero, V.eeino ... 117.073.345 fin .... H.................. 0.676.5{)() D. Javier BouIl6n Garefa. 
D . .Ama.dor ,Carretero, Gar- El. F-ólix 'Ntwal'dUflll 'Gar- D. José Bustabad da SUya. 
·Cía. ......... H' ... ... ... 007.799 . .7IM i(J:!tt ................... H 0í18.001.284 D. Pedro Can€da GÓmez. 
!j').Chmdlo, Castelloó 1" e - n. 'l\1a:nneL Navarrete IGil. (J(22.914.\)4!) D. José ,Cano Martillez ... 
1'1'81' ................... h 100.81t1.~ D. Josó ~út'i.ez S>antano ... ,o2á!.922.511 D.Pedro Call1>0ne11 OdlJ.o< 
n. lHuM,n Ool·ollllDJo H>e. r·· D. Il~l'ancisco ,Orte'S'a Cano. OQ2.000.743 naS! ........ : ...... '" ...... .1<2,9170,700 
nánd·e'z ................ H' OOG.1l5'1.98..O:¡ n. Julián Ortiz Rodríguez. 030.190.886 n. Miguel Cas.tro F·ernán~ 
D. ¡Jolsé ¡(:ump.UdO' VaJNer. D. IMlanue.l ·Osunac1Je.1 ,Mo~ -dez 'H ... ... ... ... ... ...... 030.434.048 
rlf~ " .................. H... 0i!8.556.573 rol ................. ,; .... 030.408.475 D. EhI'ique ,Cl1ment Balida. 002.~0.490 
O. 'M'!)'1'1ano D.elga.do Martí- tí d Id G . ID. ATltonio Conado :Fer· 
11,e;z ... ... ... ... ... ... ...... 071.692.62i1 D·"¡{í!(11'm. n 'e; :Pan .Q , s.r. 01' ........ ".6n1\ ' nándsz ....... H .......... 051.8Gtl.á.97 
D. Anl;onio 'Delg~do Orte- n:v A'"nió'nió' ¡P.é:tl.{;~1~~ rr:I~na: .<- .u.... "" D.Ricardo ColladOS! Te-
ga. ... ... ... ... ... ... ... 00&.\)43.&16 r¡;¡;. ... ... ... ... ... ... ...... ií ~ 938 ruel ..... · ........... H' ... 00t1.63O.268 
D. Juan 'Diar¡; IPal IJ:cio\S, ... 03:1.5\)4.176 • • D. Rafael Oontraras Car~' 
D; a'ulilÍrt ,1 J.! o nis'io· Uengel. 030.44.o.m n. ,Gelso ¡P'e-rauGJh.o' !Me·di- vantes ......... H. ... ... OOS.ü94.8S5 
1.). v·osó l),ol!n&ngusz II,'err¡;!. BU. ...... H' ... ... ... ...... 017,820.398 D. 1orge. Co.rralies ~rceo... 002.42íI..473 
,p.ro i;~oa~1~'Úo:" E~tti~un' e1z 0,%.500.007 ~: ~~~gí!i\~;~~:e~ .~:sr:~; o:: :~:~~:: D~~~~~i~~l.~O~i~~S' .. ~~~~ M7.á28.658 
¡Huir. ,,, .. , .. o •••• \ ...... , OO.701.!W n. illlari P(¡l'¡¡.z Enrique... 11. 707,~73 D. Jos'é OumpU<lo Va,lver. 
'" J " .... J' t1 .r. Ó """ ~"" "il" D. l<\ntonfo jJ?·écrsZ! Ferná.n- ,A """ 5r.~ ""'" 
u . . o"" • 'El', '1'(' ,.,. lrH'i1l ... l.. VlIóO.iJ\}OdO"ll d . 51.."'.2""'."'" D .• 'Ue~O"~"';u"":n·." ~"e:.n".".s'" ;"'.'~;,~'", '""<1'. 00.'-'/0 n. ,rU!J.1rt 'I"¡>,rtlíÍn·d'éz LópB'z. ~.~.054 . e,Z' ............. h ,..... '1 l"í "1<><1 ~ -.. ~ v. <1 .. ",tUI" 
D •• luatl 11'el'mín-dN~ /MM;. n. 13(15·6 P(l1'ez. rJl~Ilmz. ... ... 0:.ll2.{l<;t5.7I1~ -010& ............ no ...... (1178.5-73.900 
tl'O ... ..o ... ... ". ... .;', O-OS.~(}.1,OO 1)).' 'l\·rttl1C.iS'(}O Peri:b(L tl. ,¡., 2J D. ·Bo,rtolom6 níal1, Lo.r,a.. 004.83B.GIl¡j 
n. ,J,Olle Fp.rnánl('ltJ2l Torres- IMtll'títl ......... 'H 'H ... 0í17.695.,(.()4 D. Juan !f).~Q·ZI PiLlados' ... ' 03!l.394.d,7G 
,c,Ulilt. 'H ..... : ... ... ... ... 020.7&9.004. D. ¡M1gtl('~ IPh'1airo Cal1Q¡ja. 35.277,3W~ 1), loal\ EsrtA1ban Mora. ... OO~.54~.4(}O 
n. Mlgue:¡ Fm'n,(Lfldl"¡iJPi. • n. ,I\'l!gl;,ll1'l'l1dolS F,ll·plnosa. 0218.770.889 D. JI11SIÜ81 I"ernán>de-z Bedo~ 
11(\11'0 ..... : ....... ... ...... 076.00s.UIZ D. JO/llÓ \Ru.míl'&21 :R 0.eL l' 1· eyru ............ 'H ... ;"... o,w.95S,Rl8 
1). ¡Juan -GltI1f(\íu ti'¡¡l'Nlr'... 000.002.4.76 gUN~ ". n •• " ... ... ... ... 074;798.700., D. J'o6Jé Fe.:t'n¡j,n~B~ T-orre·g,. 
D. Jo!>é >Gare1a iMo~1no, ... 005.13·'1.970 D. lMigu~l \l'l.odr1gue~ Gar· leUS161 .. , .. , ... : .. 'H ...... ()29.om9.88li 
D. !AntonIo· Garo,:(a. 1M:0ntl. '01(l¡ '" ... ... .., ... OH ,.. 045.0/712.000 D'.J,os'é ,Ferrón Martíne-z. 000.790.600 
11a ...... ... ... ... ... ...... 024.8.38.\)49 n. lFl'o.ncisco· (E~o'ln:ero, Val'- !.D. JeSlÚs d,¡¡ F.ez Guadala.-
D. Franelooo 1G1lJ l1']¡ore$l ... 00\1.494:813 gas ...... ' .................. 030.4~.470 jara; ......... : .... o... '004.537.0100 
P. JOEbquin <MmIBZllDialZ... 030.4-1¡¡.209 'lJ..Josó R'Of:1 Oa'stell16n .:.... 2'7.2IW.9'31 : D. Juan FU,a'nteSi Dfat .. , 005.557.(f,~ 
lO. O.n'Úm: 1(lÍ1, 17 da. julio de 1978 - ~1 
------------------
D. TO..J. ,G"r"l'a Martl'nez. 1\<;l".M".'VO «a t"'" o,,,, ... 's\ ~"m <><> "'S ""'" 
D. Án";ei Go~zález Galin- \JW' 1<"" <M D~L P~d;~' 'Ca;b~;et' .o;.di~ \1i:r.t.O<>V.'''' D~"D.i·~g¿·· G~~iá. "Ut~él'~: i:li8t:@ 
do ...•..•.. '" ... ... ...... &1.~.530 nas ....... ... ... ..• ... •.. 4e.970.'iOO : D. Eduardo Garrido Ba~-
Dr. Mariano Gonzá}&z He- D. L-qis Carrero Vecino... 11.707.345 ¡ na ... '" .... ": ... ...... 0t.IDi,.í?ml 
trero ... ... ... ... ......... 03.790.200 n.Luis Cayado -01'1iz ..... , 028.3'.J3J161., D. Pedro Góme:t Maesa "', 045.057.345 
D. Raimundo González Sa- D. José Esteban Mora .... 0I}.~.542.400, D. Migu&I: Gonzáliez de 
las ... ... ...... ... ... ...... OO1Ji2;U156 D. JoS>é Felip& Gómez: ... &28:503.784\ Qu&vedo Orenana .,.... 28.407.2&7 
.~: i~~n~:i~t~ié~~:i~~_ 075.3?1.l53O ¡Dp:~~~.c~~~ .. ~~~n:.n.~~.~ ot.139.6L~ ID"p:~~a~~. ~~n~~~~ .~~~~ 00.400.634 
q~ez .,.. ... ... ... ... ...... 042.149.:MS·. D. jesús de F&z Guadala-, ID .. José Gutiérl'?2i Esiíba-: 
D. Emilio Jiméní:!z Rom>án. 045.001.117 ¡ jara ...... 0.0 ••• O" •• ;... 00i.537.~. lb.i... ... ... ... ... ... ... .oo.5.000.n.1:1 
iI). FranciSlCo limeno Mi- ID. Daniel 'Fu~rte& Sendi- i D.' Juan Hernández Gonzá" ' . • 
lláll Alvaro ... ... ... ...... 18.900.4281. no ............... : ..... ",' $2.0:?:2.:l83" lez...... .:. -.. '... ... ... _ 39.139.190 
D. Antonio Larios' Oór-do- ! D. r.<\nronio García Calba- ' ID. José IglesiaS! Bueno ... 1)i6.ffi2.5~W 
ba ......... '" ... ... ... ... 8.771.350. ¡ llero ..... : ... _ ...... " ... 5.620.'Gl '1' D. Eusebio Jiménez Caña-
D. Luis Lozano Uriebes ... 022.9-28.007 D. JoS>é Gonzá:l.ez LÓ'peZ'. 114.9''28.7511'' nillas ...... oo' ...... '" ••• 006.9jiO.358 
D'ra~e~~s .. ~~~~~~ .. ~~y~~ 22:668.~ ¡ n.·ll!~~.o~~O.~~i.~~~.~~. ~s~~~ ~.A.800_6981 D·m~~~~~~~ .. J~~~~~~ .. J~~~ G?B.4:b1.004 
D. Ctisf¡óba.1Marco- Ru- 1 D. FranciSlCo, JimetlO- M1- ID. Francisco Jimena Ma. 
iben ..... _ ......... O" ... 018.910.001. ~ .llán Alvaro... ......... i18.900.428 néndez ..... , '" ...... ' .. , 045.2.66.666 
D: Domingo Marin Serra.. ID. Santiago Le{¡n García. (l27.595.126! D. Fernando Leiva Ta;pia.030.556.095 
no ... ..~ ............... , ... 31.826.320 l' in'. Alfonso Mancero 'Be- - ID., Santiago León Garcfa. ~.595.126 
D. Antonio Martín Solbes. 24.847.562 . Uo ., ....... :.. ... ... ... ... • 17.699.1091 D. Vieent-e López Breas. 
D. Juan Martinoez Orta ... m6.003.566 'l' D. luan ·Márquez Barto- I Lucas ... ... ... ... ...... 117.137.300 
D. -Carlos> Mayoral Mata-' . lomé ..... : ... .., '" ...... 17.8.'íil..230 ,.D. Francisco López. Mar ... 
mala ... .•. ... ... ...... 05.345.37·~ .. D. Marcos Martinelb L6- tín ... ... ... ... ... ...... 74,.3"26.352 
D. Vicente Men;!u Buchón. 022.526.896 '! pez. ....... H ." ...... 'H 080.023.4971' D. ü:..ui$ 'Márqu& Torres. 03.424.245 
n. Manuel M.andoza Gá- D. Se'l::íastián Mas Quet- ' D. Migu-el Médina Duran-
mez n. 'H ... ... ... ... ••• 032.012.274, g1á$ ......... " .... oo.... 42.9ii7.95i1¡ go........................ 012.355<.035 
D.' Justo Milla SáncheZl. 02>i,l2S.1W· D. Pedro Mena Jlméne-z. a-23.20U1.l6 D. Juan Merndoza. Quinta-
D. :Angel Moreno Ramos. OM.13U~97 D. Angel Moreno Rnmo2-. OW.I184.e!}7 na.......... '.H ... ...... 04.278.287 
,D. Miguel Murillo Galán. O-i5.059.3-6tl b. ;rosé Murillo de la P.e- D. Pedro MOl'illa:s. Rome-. 
D. :roS>é Muf10z Cervantes. OOi.OOS.2re i tia.................... 0.676.500 ro..................... 074.4.28.000' 
D. Heriberto Muf10z 'Orte- D. P-edro Pellitero /Mar- D. 'Domingo PanaL .B&r-
ga ......... '" ... ... ... ... 024.130 .. 6&1. .caSI ••• ... .~. ... ... ....' 9.'ro'l'.41lS na:l...... ••• o" ... ...... 2lf,.112.838· 
D. Antonio MaMa Espa...¡ D. Antonio Petiuelas. He- D. P,edro Pellitero Maro05~ 9.7m.498 
das ...... n. ... ... ... ...... 048.5Il&.353 nera............... .... • 5.622.938 D. Manuel Poyatas More--
D. Francl&co Ortega Cano. OOO.093.7(\'3 D. Juan P.ere1ra (':.-anza.. no ••• .H 'H .. , ... ... • .. 
D. :roS>é Delis Ortega. ...... OOO.44íl..722 le.z................H.. 28.001.470 1). ¡osó Quintela iRial! ... 
D. 'Manu.-eL de OlSuna Mo·· ID. Francisco Perl1> á fl e. ~ D. J enaro Rey Marif10 ... 
ral '" ... ... ... ... ... ... 030.408.1i'l'5 Martín................. M.7.69ií.-Wti. D. Francisco Rom-ero GáJr. 







cía. ...... '" ... ... ... ...... (}12.712.600. D. Leandro Rrumírez R¡¡¡ya. ~.4.8'48.002 D. AngeJ. Ruiz Míguez .h 
D. JUan Per.aira Gon2;ález. 28.661.470 ID. Manuel Rey Lópe~ . 32.618.007 D. ;ro~é Solano Hurtado .. 
O. !Rodrigo Perelra. Suá.? ID. :rosé Rlhes Gaucllía "ea- D. Tomás Trobernero Gu-
rez ...... '" '" ... ... ...... 29.7M.371 lira y Milán» ... ... ..... 118.~(}.9751 rria ..................... <M5.267.8&. 
n. Antoni<l Pérez¡ F'lirnán- D. . FranClisco Rodrígll e:z D. Emilio Tóbar Ruiz oo. <XM.125.900 
de.z ... n. 'H ...... 'H... 27.272.0100 I ,Carretero ........ , ". .. (/11.709.006 \ D. Pedro Vá21quez Lóp'e'i. 33.8116.277 
D. José. P>órEllZl U,pe,z ... ... 002.611:5.742 D. José RoiSl Castellón... 27.246.0011' D. Án:tonio Verdú Fineda. 22.927.'i195. 
J]t. Franeiooo Pére,z Sáez. 007.236.840 D. Angel! SallvMlor Luis. ()¡17.695.4!111 • 
D. José Picó.n García. ... 007.249:.078 D. Andrés" Sánob:ez Ben!- lnstructQ1' de Consola. deZ Simulador 
D. Leandro Ramire.z Re,.. ¡ teZ.......H...... ...,.. '31.!m.l'm de Conducción deL CCM. AM.J(·3(J¡ 
ya .... " ... 'H .......... H 004.848.022 D. Juan Sán,che1l D:(az .... 786.587 í 'OO' aM <>-t. 
íD'. Jo~é Rtl:íes. Gauahia... '18.910.975' D. Va.!ent1n Sánooe!i; Ru- D. Manuel Dlgón Garc a. 9.""".0''''' 
D.. Aronso Rius Ballea,te- I bio..................... 240.135.008 D. Juan Matianae Gonzá-
roS! ... ... ... .. .. ' ...... ."'5.267.400 ,D. Miguel Sáncllez Sáe,z. 002.703.&23\ lez¡......... ,.. ... ... ••• 006.954.669 
D. JO¡;>ó Roaa Mo-corl'ea .. : 002.093.472" D Fra.ncisco Tor,tosa :An- . D', Plác1.od:o :ruárez Rubio. 000.960.1134, 
D. IM.etons.o Rodrfguez .Al~ 'tOn ...... ... :.. ... ... .., 045.26<i.!l24 D. Ralmundo Gonzáloez. Lu-
varedo ... ... ... ... ... ... 011.713.0.'13 D. )uan Villa Tt¡llo ... ... 006.947.006 cas."."............ .... 001.6fM,.006 
D. Miguel: ROdrígueZ! Oa1'- D, JoS>é Villagras.a Valen- . D. Ni'eolás Estalayo, Alon-
<lía ......... '... ... ... ... 045.062.000 .cia - S 783 00i3 so........................ 050.2Ba,~09 
1). Manuel RodrígueZ! Polo. 8.774.882 ............... , ...... .• . D. José Gonzá,lez Mufioz. 006.5IZ2.096 
¡Ji. José S,áe'z Martinez_ ... 045.266.300 Medios oTUtlas acoraz-aitos D. Juan 'Hernánd:ez Corra,.. D. José Síll'Vaqor ArrUtf'at. ()I73.3-70.627 , les< ... ... ... ........... ... oro.MM»\) 
D. Andrés Sánc'heoz Bení- . D. i D. ;resús de FelZ Gua.dala-
. _.. Mar ano ÁvUa Luqu&. 004 807 442 j 004 537 OrJiíl 
'tez ............ ": ... ... srJ..822.rl'm· D. Pablo Bailo Molina... 5:1.'609'9-51 ara " ..... " ...... ,,,... ". 
n. J11tm Sánche-z QU9ro ... ·05().8&l.S49 ' ". 
D. Vulentín Sánooo.. R"... D. Vicente Bilfi Tul' ... 'H O-iI1,4.17.,400 VU ... n,. 'Jo~ ·Cnnclle$l Morall-
·];)10 ......... "','" ...... 24,1~5.9Il8 oho ............ , .. o" o" 40.847.270' 
no Antonio Torl'es Guin.. O, Franc1s'Co Carr11lo Mar-
do , ........ '" '" ." ..... ,. ~.5rns.'({A~ tina'" "" ""8 Mol' 
'''. Fnl)ló,n T1'1''''''&ro 1j~'.. ..' ... ... ... ... ... ...... W.,IJ,'L •• N'" 
U .. ~ u .. , D. Gabriel Cordero Barra-
tHi'?; .... H ... ... ... ... ...... 2.'1.759.1:\11.3 O'á, 0'5 <lar. "~7 D. Jos·ó V, U],ea'aS' li'ér,eoz, ... 030/1Il" ,¡LaS .. n ... ... ... .. ... ...... ' •. ,,,,,,0,,,0 . 
vw D. AtanasIa D¡;,1gado Ser. 
ván ... ... ... .., ... .... .., 00i6.94'~.OO.'6 
Oohetes·tf,todt'l"lgidoS contracarra D, José Di'6.ZlCouo·e ... ... (}32.ClO.7.79-5 
.'. : . D. Jul1án ,Fernández Gar~ 
[): JOlSé '"~u!n Rodríguez. Q~.619.473 cía ... ... ... ... ... ... ...... 032.424.2'38 
- D. ·J.\la;n·"~amora: M-OYI1-.042.967.302 D. Pedro' Garala Guil1én. 006,004:1104 
J). Ant~!i11o· Ai'rieta Espa~ D. Aontoni·o Ga-rcia Suá-
, 
CABALLERIA 
!nstructor (le Educación Fístea 
n. Antonio· Martine~ Ln,ón. 
D-. JOSió SOlbrlno NÜtiez ... 
íD. José LÓ!p·e'z¡ Martíne~f 
D. :rosé Sán·oheoz Can1ón.. 
D. Jmc1nto Gutíérrez Garri. 
do ... ... ....... .., ... ... ". 50.033.845 
'D. Jos.é Lópe'z Marchán... 1.398.3140 
íD, Jos'é Abad Martinez... oiIS.267.125 " , 
D. Fernando .Cruz' 'Ooafla.,·· '9'lÜíOO.620 ; 
D. jan J3aruvedra Magán. ~,1'12.006 
17 d~ julio de 1~7S D; O. nllm~ 1&1 
. !nstrutOT de .4.'l./.tomovitisma 1
1 
:n.,.eiJao~·;· .;·b· ,:;,' ;'l"ar't'l:n'e":z;' ..•. ' , í!:2.Mu.'(¡¡4, I co. ............... 'H •• > ... 
:v "'" ~.,. «.'\,1. L> 1i5.267.1~ n. JoOO Sánchez Can'ión. 
D. ValerianG Sánchez Gon- ! D. Fernando Cl'uzOcaiía. 36.500.620 D. 'Carlos Ramírez Amor. 
zálell ... '" ....... , ...... . M.009.872 D. Gonzalo Montes Torl'es. OO.408.20¡} D. ,Antonio 9rtega Boou.&a. 
D. Secundino Castro d& 
Dios ... ... . .. '" '" .,. ... 9.683.385 
D'. Juan ,Charlo E$llino.sa. 31.39::1..3i.!2 D. JoOOCastroPér.ez: ... • .. 
D. Luis 'Glucia Andújar ... 27.220.&10 D. Jacinto Gutiérrez 6a-
D. A.rmaIJido Rodríg u e Zl 
Castellanos ... ... "'. ... • 8.007.533 
D. Miguel Ureña Durán. 24.126.804 
iD. Sebastián Garcia Mo-
U'. Bl¿ts. Puentes Sainz •.. 30.4l9.731 ,nido. .................... . 
D. Sebastián Garcfa Acedo. 5.623.3911 D. Salvador Laspeñas Pé-
D. 'Mario Sanz'Garcia ... lI:7.860.425 ,rez, ...... '" ., .... '" .,. 
n. :Manuel Blanco de 'Celis.· 9.'i'OO.374 D. Juan 'Matias Matías' .. . 
reno .........•. , ........ . 
D. losé Núñez Y.áñez •... 
Do. Francisco Ma'l' t í n -e z 
Sánehe21 ............... . 
J). José Gómez del Pozo. 
D. SebaSltián Uceda Carro-
iío ......... : .......... .. 
D. 'fi'rancisco Barrionuevo 
Benavente ..... , ........ . 
'D. Fernando :A:rnado .Gar-
cía ......... '" .......... .. 
D. Venanoio Lugilde Blan-
co ...................... ,. 
D ... $alwadol' Laspeñas Pé-
l'ez ......... o ............. . 
iD. ;ruan Matías MaMas .. . 
D. José Acero RamoS' .... .. 
·D. Gonzalo Montes Torres. 
;O. Juan Charlo Espinosa. 
D. BIas Puentes Sáinz ... 
D. Castor Fernánd.e2t Bar-
bera. .... " .............. . 
D. Dan1!'} 3"uarez Baras .. . 
u.959:6&1 D. PedroCampoy Garrido. 2'i'.~.605 D. José López MarclJán .. . 
50.G86.~1 D. MQdesto Fernándsz ,Cór- D. José Acedo R"moS' ... '" 
doba ... ... . ......... :.. .... ítu.'i86.398 D. Julián ,Fernández Gar-
119.8:33.1'(2 D.Marcos Medina Nieto ... 7.9.19.864 cía ....... , ............... . 
oi5.059.678 D. José SantosOsorio ... ~.'i1e.w@; D. José Abad Martínez .,. 
D. jasé lM:atep Antón ... ... !l.~.788.305 D. 'Fernando Cruz Ocaña. 
~.2;;..'6.()90 D.Carlos Yus Pére7i '" ... 17.695.374 n.Gonzalo Montes Torres. 
n.Pedro Fernánde.z FIQ- D. Juan 'Charlo cEsúinosa. 
27.229.589 r:es .0 ................ o.. ... e7.2Il9.020. D. "Luis Gareía Andlljar ... . 
D.,Antonio Garcia Farnáu- D. BIas Puentes Sainz .. . 
76.332.862 dez... ... ... ... .., '" ... '10.031.833 D. Sebastián Garcia Acedo. 
D. José Murillo Gil ...... 8.690.946 ,D. ¡MariO Sanz Ga;rcia ... 
33.830.963 n. ,Francisco Gareía Ruiz. 12.633.367 D. Manuel Blanco deo Ca-
l: n. 'Constantino Miguélel'l I lis... o.' o" 'H ....... ,. .. . i16.509.'lI1S Rodríguez'H o •• H' '" '" 9.700.006' D. Pedro é a m P 0'1 Ga-1'7.6!}3.32·t, D. Gastar Feamández Ba,r- I nido ................. , •.. 
30.398.290' berá...... o.. ... 'H ... ... tl5'7.635 " D. ·Modesoto Fernánde.z Cór-
00.408.205 D. -Guillermo Gil GÓme·z. g2,609.6Se ¡ doba ...... o', ••••••••• o •• 
M.391.3F.le D. Francisco Aga'Pito Gon- D. .Marcos ,MN:llna Nie.to. 
3O.419.7l.lI11 zále·?; ..... " ... 'H H' ". oo. 29.738.911& D. José Santos Oso1'10 ... 
D. 'D'anieli :fuár;>?.l rIeras '" 5.2a2.487 D. José IMatoo Antón 'H o., 
657.685 D.. Juan Sanveilrn. Magán. 24.112.006 D. 'Cul'l-os YU$I :P-ére-2li .,. 'H 
5.232.487 '. n. JoSod Mil1án iMampel... ;iJ3.898.1G.i,D. Pedro iFernández. Fla-
n. Valeriana Diez del Río. 9.697.4\19 res ...................... .. 
J), Antonio< Péra-z Paton... 70.006.4S,9 n.Antonio Garcia F.e:mán-
D. Sal;vador R!'nft(>oz~jal'. 12.367.M9 dez ...... 'H ............ H. 
l'tloto as l~eZicópteros 
D. Manuel' Cano Ra'Poso. tG9.717J'oo. D. ;Antonio Baena Herrera. 30.429.7·16 D'. JoSté iM:UIl'1110 6.n ... H' 
H. José ,Castro' iPér-ez... 32.~1.00~', '1). Emilio Laho2) Jiménez. 45.057.238 D. Francisco, Garda Ruiz. 
D. Jooo Femández ·Castro. 30.100.289- D.. ConS'tantino Miguél&l1l 
Medias Oruga .4.corazados ¡'l). ~~1lb~rto Vázlquez lI:,óp.ez. ~.620.02& Rodríguez ..... , ... 'H ... 
D. 3 os(· Zamora Fernán- ! D. CáSltor Fernánde0 Bar .. 
l)~ M:a.nUGl cano Ra.p-oSO>~.. 29~7.17.201 <tez OH... tU ~ •• *H ou u. 2*500.~758 I l')erá..u fU ..... ~ u. 0'- tU 
D. Valeriano Sancliez Gon~ ¡ D. Jes.úSi iSá.na.h~!ZI .Monte.si· l D.Guillermo ·GU 'GoÓlffie2l , •• 
o' zález ... ... ... ... ... ...... 111.699.8'72 nos ... ... ... ... ... ... ... ... . 31.826.049, D. FranclS1co Agapito G(JI!l-
D. Se;cundino Castro de. zále'2! ............. " ... ". 
¡Dlos .. : ... 'H ... '" .... H 9.683.ass IInstruetor de conso~a die~ simu~ador n. Danie:!: Juárez Reras ... 
D, Armando B,odrígu e 21 de conducción deL CC . .4.MX.OO D. Juan Saavedra Magan, 
'Caste-llanos' ... ... ...... 8.097.$3 ! D. José iMil1án MamIle:)) ... 
n. Miguel Us.efia Duran... 124.;1216.804 I D. José Núfie-Zl Yáfiez- ...... 50.686.001 D. Valeriano :Díe-z del iRio. 
D. Antonio Martínez León. 31.823.'7211 D. Dani.el JUlÍre21 He,1'aSJ... 5.232..iS.7 D. L~ntonl0· Pérez Paton ... 








































n. St'lhn.st!ñn GnT'cia Mo- bate za ......... 'H ." ...... 45.05S.()8() ¡,etC'. e .1,n.~tructor ,d.e carros de com- Artificiero preferente 
reno ......... 'H ... ...... (j.959.681 
íJ). Jos.é ,sobrino Ntn1ez... 9.2iíO.00Il n. Manuel Cano \Raposo. 29.7i17.iW¡1. D'. ,A r m a n do Rodl'ígue2l 
n. José Nútle,z Yál1e;z¡ ...... 50.686.001 ¡D. Valer!.ano Sánooe>Z\ GOIf!- ¡ CastellanoS! .............. . 
D. losé ILópez¡ Mnrtíne.~... 17'.SflG.8lI.7 ziÍte.21..................... 111.699.8.72 O. SebaSltián García. fM04 
D. r'~r'o)nc1s(l0 :MEVrtí,n.e'zSán· D. Se'cundlno 'Castro, da. ! reno .................... . 
elHl'z . ..... ... ...... ...... 19.53H.17"2 1)105...... ..• ... .• ...... 9.683.385 D. FranciSICo iMartfne21 Sán-
n, .J,0156 Góm¡:;z de-l Pozo. &5.0ií~.67S:O'. :Al'mo.ndo Rodr~gue.z. de I ohe,z .................... , 
n. SebaSltián UCeda Ca- Cas>tellanoSl ....... " ...... 8.oo7.531l D, 10Sló 'GómeZl del: iPo'zo .. . 
rrGfio ...... 'H ... ... ... .... ~7.2211.000: 11" MigueL Uréfia. .Durán... 24.126.8.00 'D. Francisco· llnl'rionu-wo· 
ID. ¡i';¡>an.cl.9,co Barrionll&vo' n. Antonio. Martinez León. 311.823.7\2.1 IBeifl9JVente- .. , ... , ........ 
'Benavente ... ... ... ...... ~.2mi9.589 \1). ¡Mejandro .A1cázar Bae· D. ,Fernando Amado, Gal'o 
l\:),. ,F·ernando Amado Gar· zn ..................... ".. 45.058.080 ,cfll. ......... , .............. . 







n. V~tHJ..\1clo Lugtlde Blrm· rono ................... .. 
(JO ... H. 'H ... ... ... ...... 33.8.'l().OO3 -no :rosé ;5obrino Nt\í1f!~ ... 
n. Josó Stl.nchc,l'l Cnrrión. 5.3illUO:I P. .t(l¡\(' Nl'rl'l(lZ YIUU'z .. . 
6.959.<IS1 cC)........................ 2'3.S:~O.963 
9.2i¡{)J~1f! n. Antonio >Ortt\gu. l'F,sICUSo.. 118.407.9S& 
5().~18O.mn n, Snbvndor Lns,pol1M iP>ó· 
l). 'Cal'lo& l't.nmÍl'o\'. ¡.'\,.mot'. 3!i.2;J.(I.:li'ZO 11'. J05'~ r .. ó.p~z Murtinaz .. .. 
[:l'. Anto1r\ioOrtogl1. ,ESOtlRfl.. fJíUW7.\lM n. Frnfltlls1co, Mnl'tínOllS.:1il-
D. Jos,6 tCn~tro ro!,(l,"1 ...... mU'1hl.ooo I oho'í n ....... n. 'H ...... 
:O'. J f).(\!llto GUilíl·Ó't'tN'l Ga- n'. ;r(1~(\ 1(l(¡Iffi(%'l {l.el Pozo ... 
rX'ldo ............ 'H .. ,... 50.033.345' D. Sabnst1án U c e' (la ¡(!,a .. 
:O. SalIVador LaSQ1e-tlnll' lF'<Í~ , 1 ,rrr110." .... " ........ t ... 
re21 ............. H ......... 16.509.715 D'. Fl'ancls,co 'BnrrionuEÍlVo 
D. ;ruan MatiaSl Matías.... 117.600'.3241 Bem:wGnte, ...... ~ .. " ..•. 
0.1000 L6pe,zMaMhán... '.1..398 311,0 D. Fernando ,Amado Gal'-
D. Jos.é IAcedo Ramos, ",,,. 30.398.290 lefa '" .. , ........ , ' ........ . 
n.. JuliánFernández Oa:r· I(). Venancio Lugilde' Blan-
1117.833.817 re:'. ................. ;...... íl.16.,~09.7(15 
. 1)0. J1l'H6.n F,(11'nlÍnde'z. !Gal'· 
r19,8:l3.il1i12 oía , .................... ,.. fIJ2.4li·'G.7MI 
45.059.678 D, Lni~ ,On:1'0111 ,AndtíJar ... 27.220.fi10 
D. SebaFi1ii,áfi Garcfn IA,ce .. 
~.226.000 dO ...................... H 5,.jj¡¡,3.S9i1 
'O: rMfl:l'lo So:nz Q,tb!\ci.a... f17.SOO.-i!25 
27.Wd.589 D. Manue» B1anco de ICe-
lis ..... , .......... H ...... 9.700.9'74 
76.332,800 D. ,Modesto Fernánde,z: Cór. 
I doba ................. ~... 16.700.008 
l 
I 
ID'. n. Rl),m. iI..a1 
D. losé Santos, ,Osorio 
D. Carlos Yus Pére.z ... ... 
D. Pedro Fel'lllánde\l.i 1"10" 
res ... '" ..• '" ........... , 
D. Francisco ·Gitl'cia Ruiz. 
D. .Constantino MiguéleZl 
Rodríguez '" ... ....... .. . 
D. Cástor. F.ernández Bar~ 
·bera· ...... '" ........... . 
D. José Milián 'Mampel .. . 
D. Valeriano Diez .del Río. 
D. L-\ntonio :f>él'ez Paton ... 
D. iEmilio Lahoz Jiménez. 
D. José Fernánde-z ·Castro. 
17 de julio de 1978 
9.7ú.2.0~21 D . .Antonio Ortega iE&cusa., 
i:J.7.695.37.i, D. Jacinto, Gutiérre\l.i Ga~ I rrido ............. '" ••.. '" 
~7.219.020 D. SalJvador Lasp'éñas.Pé-
3Z.633.367 ! rez...................... .. 
,D. Juan Matías iMatías '" 
9.'109.996' D. José López'Marohá,u ... 
D. Jooo Acero Ramos ... '" 
657.635 . D. Julián' Fernánde71 Gar-
18.898.164 ¡ cía ..... , ................. .. 
9.697:4,39 D. José Abad Maniuez '" 
'1O.026.4l?9 . D. Fernando Cruz Ocaña. 
~5.057.!238 D. Gonzalo Montes Torres. 
30.192:239 D. Juan' 'Gharlo Espinosa. 
Opetador radar terrestre 
D. Luis Gareía ~4mdújar ... 
D. BlasPutontes Sainz ... 
D. Sebastián García L<\Ce-
\t8.4(}7.900 I D·cu~~t~~i~.~.r~:e.~ ~ .. m: 
OO.íJ33.3i5! D're~a~~~o~ .. ~~s~~~.~~ .. iP.~~ 
16.509.71'5 'D. Juan ;Matias<Matias· '" 
17..1>93.3"24 D: José Acero Ramos. ...... 
1.398.ZID , D .. Julián .F-el'nández -G¡n: 
30.398.200 I >Cía......... O" ... ... ... '" 
. D. Gonzalo MonteS! Torres. 
tl:~.44(j.'i54 . D. Jmin OharloES'pinosa. 
'45.267,1125 D. LUis-Garcí.a Andújar ... 
36.500.61;20 'D. BIas Puentes Sainz ... 
30.408:205 D. Sebastián García Acedo. 
31.391.3:Z,2 D. Mario Sanz García' '" 
27.2:<0:610. D. PedroCarop oy Ga-









5 . .&"'...3.S9í1 
17.860.4€5 
D. L-\ntonio Onega Escusa. t18.4f}7.986 do .... :. .. ............... . 
D. Marcos Mediria Nteto. 
. 5.623.391.; D. José Mateo Alfitón ... . .. 




D. Julián Fernández Gar- D. Mario Sanz García .. . I res ., ...................... . cía ......... , ............. .. 
D. Sebastián García L<\..ce-
do '" '" ... '" .......... " 
D. ~anuel Blanco de rCt>-
lis ...... '" ... '" ........ . 
n. Pedro e a m p o y Ga~ 
. rr1.do .................... . 
D. MooeMO Fernán.de® Córa 
.daba ................... .. 
D. José Santos. -osorio ... 
D. ¡Pedro Fe.rnández Flo-
r.es ... 'H ........... , ..... . 
D. José lMurillo mI ... 'H 
D. ¡"rancisco Gal'cia Ru,iz. 
D. Constantino MigUréle2J 
Rodrfguez ............ H' 
D. Cá.stor Fernández Bar-
.berá ................... .. 
D. 'Guillermo .01'1 GÓmez. 
D. 'Frarnci.sco Aga'pi.to -Gon-
zález H .................. .. 
D. ,AntonioPérez Paton .. . 
22.446.'i'541 D. Manuel; Blanco da. G&-
lis ...................... " 
5.623.391. D. Pwro e a ro p o y Ga-
rrido .. , .. , ... : .... 0" ....... 
9.709.371i O.Marcos ,Medina Nieto '" 
D. José Santos. O5Orio .. . 
m.245.005 D. José Mateo Antón ..... . 
D. ¡(:arios Yuso Pére~ ..... . 
16.786.398 D. L<\ntonio Gareía Fernán-
9.712.0!l!2 .dill'i ... '" ... '" ........... . 
n. -Constantino 'Miguélez 
9.'i'OO.3741~ [). José Murillo; Gil '" ... '" 
D. Franciseo García Ruiz. 
€7.245.005 ¡ D'. :Cástor Fernández; Bar-
7.939.00~ \ 'l>erá.................. . .. 
9.'il12.~ 'D. Guillermo Gil Gómez¡ ... 
16.788.305 D. Francisco Agapito Gon-
17.695.374 zále21...... .:. .., ... ... ... 
. D. José ,Milián Mampe-l ... 
70.0011.833 D. VaIeriano Dre?; <lei' Río. 
Roor~gue.21 ... ." ... ...... 9.700.006 











12.633.007 berá ... ... ... n. ... ...... 657.635 
D. Dani·el Jmirez U(}ras... 5.2:~.4S7 Instructor de Ed:ucaclón Fisica 
9.709.996 D. JUan Saavedl'a 'Magún. ¡U.l1e.066 
D. José lMilhin Mampel... 18.8~.¡¡.'64 D. Juan ,Casan! Lluna n. 're.536.289 
657.635 D. Valeriana Diez: dsL Rio.. 9.697.439 D. José 'CaMerón Soloman • 
~.009.6&2 D. Antonio iPérez. iPaton... 70.026.489 do ........ , ............... ' 8.690,151141 
D. Sallvado'r Benítez Béjal'. :12.357.4119 D. José AraC'il! Dlégue:r. ...30.407.51.j, 
29.738.916 J). I.'\.ntonio Ea,ena Berre- D. Joaquín Niza. ;Pel1a.... 00.431.835 
70,026.489 ra............... .... ...... 3M29.71~5 D. Fidel Ahl:lalat ¡Berna'M. ' 3.787.i11ó 
D. Emilio 'Lahoz Gim-énez. .f6.057.~8 D. Josó Atonso Ruiz. :..... 39.313.5I.l11: 
Co7l.ele! fiZoétirigiétos eontracárro D. José IFernánde,z, Cas.tro. SO.192.289 D. Antonio Gareía lDelga-' 
It, .Al'l>e·rto Váz¡quez López. 32.020.008 do........................ .f6.2&2;955 
D'. Juan lMat1aSl iMatías... !J.7.693.~.A.l D·. José Zamora iFernán· D .• <\.ntonio -Martinez. ·D!íaz. 23.208.00& 
D. JoSlé tAcero Ramos ...... 30 398 290 de21 ... ... ... ... ... ... ...... 2.501.758 D. Sixto Batuecas lRoor1~ 
D. 'Gonzalo MonteSl Torres. SO:408:200 D. J.e:5'Ús. Sáncih.elZ Montesi- .guoo ... '" ... ... ... ...... 7.4'29.346 
D. Juan Ob.arlo Espinosa. 31.39!1.32® 1 noS< ................. , ...... S1.~6.049 ,D. Manuel Mamzano lAxa-
D. BIas Puentes> Sain21 30.419.7811 D'. ·Sa..llvadorBeníte.z Béjar. 1~.35. 7.4:1.9 1 que ' ... 'H ... G'" ...... "',,'" 5.~.2!l.4 
.. D. IAntonio BaenaHerre- D. Francisco onzáloeZl uó-
-¡efe e instructor .(te A.ML • .60 Y oora ........ , ... ... ... ...... 30.429.745 me21 ....... H.H...... .... 22.4&1.500 
'D. EmiLio, Lahoz Jiroéne·z. 45.00,7.238 D. Francl&co Pél'ez .corre-
D. Va.leriamo 'Sánche21 Gon~ 
zález .. , ...... : ......... .. 
D. Se-cundino >C a..¡$I t r o de-
.Drlos. H.... . ........... oo. 
D. ¡Armando 1R00rigu.ez¡ 
Ca5lteUano.s ... '" ... . .. 
D .. 'MigueilJ Uref1a rourán ... 
D. ;Antonio Martlnez León. 
O. Alejandro Alcázar Bae. 
zfl ... '" H. '" ........... . 
D. Sebastián -Garofa ·Mo-
reno ...... '" ,H ... H. H' 
1). Jo~ :Sobrino Nú:tíez H' 
D. José Nú:tíez¡ Yá.í1e·z .... .. 
D. Jo&é ·Lópe21 Martiner:!: .. . 
D. Fl'nnciSlco. Mart:lnez ,sán. 
.0111l'Z H' ". H. 'H ....... .. 
1). ¡JOSr(Í GómelZl .:'tal Pozo ". 
n. ¡;¡('rbnstián U c .e <l a. Ca-
fl'llilo ...... '" ...... H ... : 
n. IFN\t1CI&OO Barrionu>6'VOr 
. Br,nll.venteo ... '" ... ... • .. 
1/1. Fernan<lo, Amado 'Gar-
,cía ......... '" ........... . 
D. Venaneio ·LUgilde. B1an .. 
ICO ................ '" '" .. , 
D. José lSánchoo Carrión. 
D' ICarIos. RamI~ez Amor. 
D. José F·ernánde21 Ca&- gi.dor .................. '" 5.226.674 
t11.699.&72 tro... ......... .... ...... :8O.rI.~.289 
D. Vá2lquez L6IH~Z tAlIDer~ 
9.683.385 tO ....... H ......... H.... 3e.620.íJ2S 
ID. José Zamora, .F\er>nán-8.097.533 dez '" ..... , ...... 'H ...... 2.5íJ¡L758 
2-!,.126.8<M D. J-eSÚSl S·ánme:/:! Montesi~ 
3rI..823.721 nos> ...... '" ...... '" ...... 31.826.049 
45.05S.080 Jefe' e Instructor éteCC,s. AIM'X.OO 
6.959 .6811 \ lJ: Valeario.no S á n ·c Ih e- l?l 
9,250.0011 IGonzó:lez ................. . 
OO.OO6J.J9I1 D. Se,cund1no Castro d·e-
17.853.811.7.) ,D109 .... H .... ,; 'H ...... 
n. Aran a n <l o Radrígue0 
19.833.'17e. Cfl.t.'loteUan08 ... '" ........ . 
~.059.678 ;g. MiguoL Ux'·e:tía ;ourdn .. . I D. .<\:llej andl'o Al.cázar Bae-
W7,t'U\.090 1 ZIl..., ..;.. '" ........, ... 
1). SS'ba;;.t1,án Gal'cio. Mo-
27,~9.589 . reno ... ...... .. ........ .. 








Instructor de A.utomóvaes 
D. !Manual: P'einado Calaiho-
rro ...... ,. .......... H' ••• 
D. Francisco V-era Gáhván. 
D. Juan Baena Rodrigue·z .. 
D. Francisco Palazón Ra-' 
míre·z .H ......... 'H ... '" 
D . .Antonio Gu,tlérre·l'l Ro-
Jas '" '" ....... , .,. .. . 
D. Ismael Gtll .Es-tall0 ..... . 
D. Jos<é Belda Figuér·e'z '" 
D. Antonio Sánchez :M:o.rtí4 
Thez ............... '" ... '" 
D·, Antonio Martin"'%' Nico-










Manao {j¡,(/ 'tropas de Esquiaaorell-En-
calMares . 
76.332.0011, D. rJosó ,GÓi!U&Z, del P021o. 45.059.678D. Jumo Va1demira Nava-
I D .. Francis'co Ba·rrionu,evo 
33.830 . ."Hl3 Be'navente .......... 'H ... 
5.3512.203 D. Venancio LugU.d·e Blan-
35.25"6.320 I co ..... , ': ............. ; ... 
117.:18<1 J.L16 
~7.229.589 D. ,¡.\,g:uUino 'Arranz Serra,~ 
no ... ... ... ... ... ... ...... i1S.S9S.~ 
33.83íJ.OO3 D: Santiago Forn,i,es Oomá. tl.8.000.500 
D. O. núm. HU 
,Man<1,a ,Unida4es pa:racaiaistas D. Juan ·Meseguer Oliva .. , 74.315.500 ¡'D. Juan }f.art.fnez Ar.did' ... 
D. José I)Íaz Castaño ... :.. ~H}78.42;?' I n. José l\:Iaizoso Bcceil'o 'H ~.9'.M.1'(8 3"~.61J1.021 
D. MatíaSi ;.-'\ionso Rniz ... 
D. Sergio de. la. Torre Gag,.. 
tañeda ..... , .......... . 
l>. Ma.nuel Fonti<coba Gra-
fia .H '" .... , .... '" H' ••• 
Piloto helic6pteras 
D. Pooro Pastor P.efia. '" 
D. G!Wriel Hernández Zo-
rrilla ., .............. : ...• 
38.'765.490 D;. Josó Molla An<drss ...... 19.456.060'\1 D-. An- lr-é~ .~aranjo Mart!-
IDon Julio Montagu'tl Már- ,. nez.Fortun .. , .... " ... , .. 
4l1.438.004 quez... ... ... ,.. ... ... ... ~.565.260 .. D. Antonio Na.varro-. Jiñié-
. D. IMatias Moreno Flores ." 3'2.015.913 I nez .. ~...... 'H ... ... • •• 
32.61S.€95 D. Augel MOl'BnO Gomila .. 50.675.477 \ D. Alvaro. .Orjales Dopico. 
ID. José Moreno Pina ... ... 23.20lUi24 f D. Sal'Vador Pél'ez Moral ... 
D. :José Muñoz García 5.607.778 J D. Salvador Redondo Mon-
D. Jesús1\:Iulloz Victoria.... 51J)53.591I tejano ........... , ... '" ... 
D. Andrés Naranjo Marti- . \D.'&IUardo Rodríguez Da-
70.232.001> nez~FortlÍrr............... 22.917.491 {lO sta' .... " ." ...... : ..... 
" ""., 93 D. Juañ' Navarro Bal'enjeno. 31.826.9'28' D . .:rosé Ru1z Be~monte '" 
"'."'". '7 D. Antonio Navarro Jimé- . ID. }.!anuel Sánchez Villar ... 





• tlrtifici,eros preferentes' , D. A1.yara OrjalB5 ·Dopico. 32;61.0.983 D. Ramón Suárez Suárez ... 







31).412.705' D ... <\:ntonio Mamo- Conesa. 
D~ Francisco Mca;raz Gar-
.cía ....................... . 
,no 'Matías' AIOli30' Ruiz ... 
D. Joaquin Aragunds' Za· 
/bala ..... , .' .. , .... : ..... 
D. Aqullino Arranz Serra-
no ........ , .............. . 
D. Pedro iOelgado Lu<ceño. 
D. J)otmingo Díaz Eooobar. 
D. rAngeil Barrera ,Cantudo. 
D. JOsé Bastida Rooríguez. 
iD. ,Manuel Cal!\To Sooa.stro. 
n.Salvador Ganas. Fenlán-
dez ................. , .... .. 
D, José camo Alonso ... . •. 
D. Juan Carballo Portela. 
D. HipóHto tbácón Meri-
·no ...... n .......... 'H .. . 
n. lAntonio Cl-emont '!'orca. 
D. Jasé IContreras. Mora ... 
D. !Eus-ebio Corral GiJ¡ .. , 
D. lAntonio Diosl Rulz ... 
D. José lEnríqu,ez Sáez ... 
!D. Arma n d o Fernánde2! 
Bragulat ... H' 'H ' .. H .... 
D. Rafael Fernándaz Ma-
teo, ..... , .............. . 
D. l.Manu.el·ponticoba .Gra· 
11a ...... '" ...... '" ...... 
D. Sa!Iltiago Forniés .Gomá. 
D. José Gálivw C1fuentes. 
D. 'Francisco" Garcra Ber-
nal ..... : ............... . 
iD,. Bernar-C!.o Garcfa Gar~ 
oCia ... ... ...... . .......... . 
D, Manuel Gracia Rochela. 
[1). José Garo:ía V ó,:¡¡queoZ. ... 
!D. Sev'Elr,iano Gn íRulz .. . 
iD'. IMigue.l!. Gil! Trujillo .. . 
D. V:tc.toriano Giné¡¡. Ginéfll 
:O. Franciooo Gómez¡ ICo~ 
'bas .......... H ....... .. 
D.José -Gómez 'Lozano .. , 
D-. José 'G6mez, Pérez ...... 
D. ,Francisco Gonzál.ez Con-
,tre-ras ................ OH ... 
1). Juan Hernll.ndez Gil ... 
D . .Jos.é rUmán{(ez Mora.-
les ......... '" 'H ........ . 
n. ,Francisco rat'l-e·z Jeró~ 
nimo ... tfl .t. 'JI' J,. t,. '11 
íD. MIgue-le Jiménez. Arll.ndll.. 
D. RMIl.·el ,11mén~z Tnp1a 'H 
D. J'osó J'olldo.no 'Prieto .. . 
D. J'orgIJ. <1,0.1'1\ Morón .... .. 
,D,. JOs.ó -Lnzl~ V1llnnuI'\vn ... 
D,. (Fernando -¡"OZIlIlO Val. 
, verd0' tU 'lt 1" ,., _,. .tl 1ft 
Don Antonio Martln Sán-
Clh(tl'J .................... . 
íD. Juan MartIneZ\,A:t'l{U~ .. . 
D. JoM iMeizoso Bece-il'o ... 
22:W2.07'5 D. Francisco .Pél'ez Gorrsji- ¡ D. Juan' Villegas Borrego ... 
. odor .. ' ..... 7 ",' .......... h 5.226.674
1
" iD. Manuel ZliIpata del Ba.-
2'i'8.[q.(} D. Salvador iPérezMoraL. 74.422.WS IÍO'........................ 2.3.202.831 
38.7ffi.400 D. José Pérez Notario ...... 31.32.3.899¡ D. Juan Pino Gallarda .... 23.773.957 
D. Manuel Pér.ez Pérez ... 74.156.263 














80 .. 1,13.930 
23.'7'62.9& 
D. '¡foaquíñ Quesada Carras~ 
co ... '" '" ." ... :.. ...... 45.265.7911 ;O. S,erafiru Aboal 'Mariño., •• 
D. Salvador Redondo Mon-"~'''no 6196 4"" D. JoSé Adarve Adarve ... 
""J" '" ......... .., n. • , • I'l. D. Manuel Arenas Ohaves. 
D. ¡Jooo Re.v.erón Vega. ...... 42.006.;1,99 D J l' ••. e '" 'd 
D .. Edualldo Rodriguel/j Da- • u 10 ""nas 3iul o ...... 
;costa ..... , ... ... ... ... ... 3'2.400.591 n'l:~a{ft1ín Benit.o- Gonztl- 31598 31:1: 
'D. tAlfonso Ro'lir1guez Díuz ae.6-12.035 .. ... ~. ... ... ... ... ...... • • . 
D. ¡Enrique Ros Guillén ... '13 &\9 545 D. Placido Blanco Fernán-
D .. Mlguel Rosado Arias... ÚU.S:151 'd('z '" 'H 'H •• , ...... ... ... 2e.004.5&8 
n. Vl<:ente Royo Vento ... 73.'/27.398 D. José Ca.:ba:llero- Navas ... +.439.603 
D. José Ruiz Be:montG ...... 75.S72.6'1i1 .D. Juan Cnl!\To Ortiz de Gu! •. 
D. Josó Ruiz Nal'bón ...... et{i67.123 nea ................... H ... 16.236.141} 
D. M-anual Ruiz Rodríguez. 2S:i73.5~ ·D, .,fnan Cantos Garoia •.• 'I\U9ci:.9?).¡, 
D. Jllan Ru1z VillalObos ... S1.821.021D.Antonio CIIlrJJll1ol'ro Mo-
O.Francisco Súnc!h-ez Mon. .l'('no ... .., .H ... ... ...... 2.512.'1W: 
tesinos 31.8",.,(t050 n. Juan Ch-e'Ca Fernánlilcz. e7.lU1.m 
D. Juan'sá;;'Cli;~z'i~o'di'íÍiúe~: 45.061.830' D. Amado C?1."dolba. Harre. 88.05'1.009 D. IManuel S4n'Cihez V1llar. 30.415.002 1 ros. H .................. ':' 
2i.92S.3913 D. ¡José Santana Jiménez. 31.823.0~ D. Teodoro Díal/j Villa oo .. .. 
D.!R.a,món Suá:r.ez Suál'ez. !10.804,.8'26 D. Eugenio Estelban Farnán· 
6.005.460 
2.2.432.8O'i' D.~Justo T-eno1'10 RO'd r í ~ • ,'d.ez ....................... .. 
S · D. Al1ldrés Fuentataja 9anz. guez ... oo ...... , .... , .... arl. 96.400 D.Julio García Góm'ez 0." 32.i6f16.295 
lf.8.060.500 
2U04.308 
D. Se.rgio, de l-a. Torre: Cas..' "" 
"a""'9''''a ' ,~ '00 ""'" ,1Se-gura.................. 
'. U 'U ........ , ... ... ...... ' ....... ·x,,<."'II<I·~ ID. Jesús. Góm,ez <1e la Rosa. 
D, Justo Valdemíra. !Nava. D. 'FIl8.nols<:o. González Cua-
1'1'0 ... ... ... ... ... ... ...... 17.1811.116 tf' 
'3rI,.597.002 D. José Va~e1."a 'Carmona .. 31.(ID.l,.817 D~~~c~~d~ ·He;~á~.dé·,;·Ma: 























,D. IJosé VlIlaescusa Nie-ves. 22.62e.825 {fu 1'1' a n ............... ... 
,D. ¡Juan Villegas Borrego. 30.412.705 D. ICarIos J'funénez. ,pernán-
D. -Manue;! Za.pata del Ba. d¡;z ... '" .H ...... ' ....... .. 
:flo ... ... ... ... ... ... ... :.. 23.202.331 D. ILuc1a.no de .Lago 'García. 
'D. IAntonio Ta.pia Fe1."nálli. D. Josó La.pIem Se1101.'' ... H' 
a <> l ,.,.,0".... D. ,Franc1s.co- Letra LÓ'p<ez. I eoz ...... , ....... ~... ... ... ""~"QO.,,,\l. ID.~e,dro LO.ZI8.no, Cam,pos.. 
n. Juan Manrique Rivas ... 
n. Ju:io iManzano- Serrano. 
D. ¡José Mar¡quínez .Almez. 
Tezemetristas 1JrIJfercntcs 
D. tA'n'ton10 Alrumo Conasa. ~.~.075 
n. JOD.qu1n. Á1'agunde, Zaba~ 
la, ..... , .. , ........ , .. , ... 4fG'.9B5.300 
n.. (fosé 13a;stMn Rodríguez .. ffl,2.92ü.830 
'l). Mnn1l.l:l Oalvo. gj)co's.tro. S1.587.6í17 
D'. l<\l1t01110, Clemol1t Torca. 22 .. G18.205 
1). Eusebio ·Corral 'ÍHl ...... 82.41&.538 
D. Al'mutJ1(lo Fel'ud. !lId G ~ 
,131~aglllüt ......... '" ... 'H 
n. Un,fll,el F&1,'ndtlJdll-z Mateo. 
D. MIHt1lól Clal'o!!). Ho,elle-la. 
O. 'M!¡.l'Uc¡ OH 'J.'l'uIjUlo ...... 
n. VtOt01'1o.IlO (Huós Glná,s.. 
'1), ,Fl'nucls1úo G'Ólmez Cobas 
1 1. IJ'l),l1IéGÓmISz. ·IJozano ... 
-D, IJo,llÓ G,ómez_ P-ét"ez ... ." 
n. José Hernández. Morales. 











ona ....................... . 
n; IMallue! Martín Hidalgo. 
D. IEnrique Ma.rtíne-z Mart14 
!19Z ................. : .... .. 
n. !l11clll'ldo MiQ.l'tínez. Media-
!Villa ................... .. 
n. IGommJo M-ateos !Ro,dr!-
~U{J!z. 'lt ~.t 'kl lit •• , "r 'IoJI 
-no Jasó Miguel Mel'inlo ... 
n. Juün MoHi1Il 'l'ola.dano .. 
1). IÁllj.Nll íM'il'íl-ll0 l(lo,m1!/l, .. 
D. íM'tU11lCll NovajallC!UG 1)18,-
g'o ~ •. tll o.t 11' IH ~*1 .,, l.' 
1). ILlonel P'érez, Vacas, ...... 
L>. IElVD.l"1.StO' P-escador Cal' 
ca:flo ............ ' ....... . 
l). ¡"raDleis'Clo, Picot Martín. 





























il.7 de< jUlio de 1m 
,D. IEuseibio Romero Rui21 " . 117.;131.:1.12! D .• Antonio lClemont Torca. 22.918.'205 1 iD. l-\ l"m a n d {} [i',ernández iD. aosé Uuiz Lópe-z ...~.. 4.543.818 .. iD. 'Eusebio Corral Gil ... '0' ~.41205881 íBragul¡:¡.t ............ ,., '" ~.923,39S 
D. !M.a.rtín San Vicente Gre.. . ¡ID. U)(}mingo lUfaz 'Escobar. 32.444.933¡' (Dt~~~~€~ .. ~.e~~á~~~.~ .:~~~ 
goris ... ..• ... ... ... ....... 3.41tl.124¡ ID. A r m a n ,d o' Fe.rnández 
D. [=>,edro Sán.ahez Le.do ...6.96i.4l1.6
1 
Bragulat ." ,... ... ... ... ... 22.923.393, D. rMll.Uue-l Garcta íRooh€-la. 
iD. José Sáncllez Morante. 4.13,7.307 iD. Ratael 'Fernánde21 1M.a.~ lID. Miguel Gil Trujillo •.•..• 
iD. IIldefonso Sánc:hez Sán- te-o ... ... ... •.. .,. .., ...... 22.432.807 ID. Victoriano -Ginés Ginés. 
>Clhez '" ... ... . .. -... .., '" 4.130.410 'ID. ,Manuel Gar<:ía íRoolrela. 32.616.926 ID. ,Fra,ncisco Gómez Co.bas. 
D.Juan Serrano.'Nieto ...... '7S.~.753 ID. ¡Miguel Gil Trujillo.... ... 3l:~.9.454 D. Jo'sé Gómez Lozano •..•.. 
D. 'EIadio Suárez Zas. ...... '82.423.41\1. :D. Victoriano Ginés Ginés. 8.676.404 ID. José Gómez íP~rez '" ... 
p. IManw~I Ve.ga Mvarez .... / 9.'105.874 "ID. Fra:reisco GÓme.z .coibas. 32.621.826 'D. José Hernández Morales. 
ID. ~ose'Gómez Lozano ... '" 45.003.063 D. Miguel Jiménez Aranda. 











32J}t¡1.OOl. ¡ID. José Hernández Morales. 22.917,{}29 ~. José Il\fez.iso Beceira ... 
,D. Juan Carballo, Portela.. 35.239.&27,; ID. ')'figuel Jiménez Aranda. 45.062.597, .. !D. l~ndrés Narafrjo :MarU-
D:Ssvoenano Gil Ruiz ..... : 45.266.1~ ,'iD. ,Juan MartIDSg Ard,H ... €2.1}9,A.178! nez..Fortún ............... 22.917Aru: 
i) .. Joaquín Qnesad.a. Canas-. . !D. ¡José Meizosfi Beoeiro ... 32.611.021IiD·n<"~e' q t.o .. ni.o .... N.;a.~ .a.rr .. o ... j.i.m ..• :é.~o' 
co ... ... ... ... ... ... ...... 45.2ffi.m,¡ 'D. iAñ.drés Naranju M a r t f~ b 45.002.300 
D. Tomás R.e.vella.do YaIen- . ne~.,Fortún......... . .. ,'" 22.917.491
1
1 D. A::'varo OI'J.a.les. !DoplCo-... 3Z1i10.983 
cia .......................... 31.€1tl.752 iD. "Ant6ni{) Nav.arl'o. ·Jimé-· D. Salva-dor Pé.re.z \Moral... 'ili.422.9OS 
iD. José Vill.a.aoonsa N.iev"e~. 22.6((2.825 nez .............. , ... ...... 45.002.3Q5, iD. Juan Pino-Gallal'do ... 23.7ft'3.9ií'l' 
D .... .<\:l<varo .Orjades !Dopico. 32.61U.938 ~ D. Salvad-or R'¡:;dondoMOll-~ OPera.dorCa~C1Llaaor ArtiUería. An- if). lSalvaido'l" iPére:z; Moral... 74.~.908 ¡ te-jano..... .. ,. ........ ...... 6.'196.4?t 
tiaérea ID. Juan iPino GaUal'do...... 23:773.957 :o. iEduardo Rodríguez iDa~ . 
'D. 'Salva-dol\ ~ooondo: Mon- cost·a ... ... ... ... ... ... ... 32.402.591 
:D. -Francisco Mcaraz Gar- """" 40 te.jano.................. 6.196.47r1: n.José 'Rlliz Belmonte...... 75.8'i2.6'i11: 
.oLa ", ......... o" ........ , 4 '"s',,"','k :D. ;FJdual'lda. íR<rdrfg¡;ez iDa- D. Manuel Sánc:ll€z Villa!'. 00.415.000 
. D. José Cana. A!o.nso .,.... • "'l. costa. ..'... ..• ... ... ... 3€.402.591 .. D. José Santana Jhnénez... 3:Ul23.or.s 
ID. ~l\ntonio ¡nias Ruiz o ..... 00.413.930 D. tAjfonso 'Ro'drígue,z ¡Díaz. 32.612.035, n. 'Ramón Suál'e2i Sllárez... 10,oo.t.S26 
D. ·Florentín Fortes Pére-z. 42:011.301 ID. a<>sé "'RuizBe:monte...... 75.872.67i.l ': D. Justo T ~ n {} r i o Rodrí~ 
n. -Francisco Garefa B -e r - "15"" <>N> iD. 'M08.nuellSánchez Villar... 30.415.0621 guez.H.................. 31.896.466 
nal ........................ .,. ,".¡;'V;> D. José lSantarna. Jiménez. 31.823.o.i-B D. Juan Villegas Borrego. 30.4:12.705 
n. >FranoiscoGonzálezCol'll: ro. \Ramón Suáre.z 'Suárez ... , 1I.0.so.l.aw. ro. :Manuel Z aiP' a. t a. del 
tl"!'ras ......... 'H ... ... ••• 31.007.462 ID. lJusto Tenorio ROOl"íguez .• 31.300.466 Rafia .......... ,. ...... ... ~.~.S3't 
iD. looé Laz;a V1llnnue.va." "I3.~.0'il1 n. ':'uan. Villegas .·Borrego. 30.412.705 
D. !Fernando Lozano V:a.l· 4, 543137 ID. /Manuel Z a p a. t a. del 
.verde .......... " ...... o" 19'-466'000 .Bat'lo ... '" ." ...... " .... ~.202.331 
o. José Mo;U·s. Andrés, .H... . . lO. IAnge,l ,Barrera C8.ntudo. S2.Od.8.()3.t 
9. 1u1l0· 'Montagu.d M ti l". . Opera4or de Radar de Artmería ~). Salva.dor lCa.nas .F-ernán~ n~1~to~io."~o~t~~ H-ernáü: 22.666.200 Antiaérea , 1 D~~,PÓllt~. ;Üh,a~ó~ tMe~in:o: 
dez ." .H ... .., .. , ... ... 3O.009.1~ D. Francisco- Alcar.a21 'Gal'o iD. José Díaz lCasta:t!.o .•..•. 




€5.().60.6.'M D. (T!&i3Il1& Mut10z Victoria. 51.053.591 D. José Camlp Alonso. ... ..• 4.540.('183 D. lsabslino. Hernández del 
n. Manue.! Navarro Re·yes.. 30.425.898 10. Antenío Dios 'Rui21 .. , ••• 00.413.930 Val.H....H .. :......... 16.23Ug.¡; 
'D. José Reverón Vega... ... 4&a.006.199 lO. Florentín ·Forte.g Pérez. 42.011.301 !D. IFranrcisco. iIá:t!.,ez Jerón!~ 
D. 'EnlI'lque Ros ,Guillém. ... 13.~.6>45 D. J;i'l'ancisco 'Gar-cía Bernal. 31.597.202. mo- ...... '" ..... , ........ . 
D.Miguel ilWaadio Arias... g.4l1.8.151 } íD. IFranclooo González .con~ n. iRafa:el Jiménsz TaJpia '" 
D. Vf.csnte Royo V:ento... ... 73.'i'21.398! treras. ..... , ... ... ... ... Sl.307.45l!J iD. José (fordano !Prieto ... 
lO • .Tosé Ruiz Narbón ... .., ~.669.123 ID. ¡o'sé Laza VillanuEWa ... 73.640.071! ¡D. Antonio -Martín lSáncllez: 
D. ,Carl'OO Vázquaz Mareos. ~.002.~ lO. 'Fe.rnando !Lo z a n o Val~ . ID. ;¡uan iMes-egue-r Oliva .•. 
D. ¡josé M·olla Aoolrél'l' ....... 19.400.060 weIlde..................... 4.643.137 . ID. IMatías ¡Moreno ,Flores ... 
, (1). José iMona Andrés H' '" 19~456.060 .n. Manuel lRuiz iRo'Clrigt.¡:;:;;. 
operador de Raclar d.e Á!/'tillería drJ ID. J u 1 i () Monta.gu:d IMál"- n. Juan Rlliz Villalo!bos. .. . 
"CampafW, qUS21 '" .. , ... ... ... ... ... 22.656.2611 10. 10'sé Válera Garmona .. . 
ID. Antonio Montes. iHernán'-
23.769.7$. 
23.771.~3: 







D. Vidal Co-eUo· !Rodríguez. 
fJ. ¡Luis lI)es.quit :Ló!pez... • .. 
1)'. José Ferná,nde~ !Díaz del 
5.619.867 da21... .... 'H ...... .., ' .. .. 
32.418.076 D. JoSJé IMufioz Garcta... .. . 
3O.()6g.1I.22 Oper.ador de Misiles «NIKE» 
5.007.778 
Camp,o .................... ,. 
n. U'baldo da la 1). g le 5 i a. 
F·onteoha ... '" ........... . 
I}. Miguel L~l'o de S a n 
!Segnndo- .... ~ ......... , ... 
n. Juan ILóp·ez Soto '" .... .. 
DI« '~alvador iMa.rt1n García 
iD. ¡eS/tls IMufioz VJ..c:tor10 .. . 
14.QQ4.630 ID. Mlanuel Navarro oRe'y.es. 
ID. José lRelVe.l'Ón Vega... .t. 
·5.356:786 ·IIJ. ,Enrique Ro·s ,Gull~em .. . 
ID. !Mlguel iR·os,ado Arias .. . 
5O .. 1l!16.691 10. Vi'ce-nte !RO'yo Vento ..... . 
31.1l88.SBr1 ID. ¡José (Ruiz, iNa11bón ... .. . 
ID. ICarIos. Vtl.Zlquez. lMarco,s. 
n. JOsé IMo,11a :Andr,~s ...... 
611.053.591 ID. Josó !Figuérez Sáez... .. . 
3O.M!I5.898 ID. José ,Gá1ve.z ¡Cilfuentes .. . 
~.006.199 .. D. iBernar.do Gareia García. 
73.642.5~5 iD. Jo·rge [,ara Morón ...... 
3.418.151 I iD. ¡,osó ¡Panes-, lSallVatierra. 
73.727.300 , 'D. J.osé Póre-z Notario ...... 







42.'962.722 gu~z...................... 46.00:1..830 
t19,4.00,000 n. Antoní·o Tapia lFernán. 
Opor,ador ·Calculador de .ArtiZtC1l"ta. (VO 
I('!ez ......... '" ... ... ...... 24.'i'S8.3711 
!tlé') ¡POZO ...... '" ...... 'H 
V. Q~;ali(lual 'Nieto, Mur1llo. ... 
[l. ;Infló Sán·e;J:lJez Martinez.;. 
n .• EllJAlio de 'roro· Alttnan'!!,a. 





5.620.64.8 Cost(J¡ lítlm:tn'lstra; 11 A bastectmionto de Pif'o 
O¡Joraaor dJ(3 Radar de il.rtUterta ac 
COlsta . 
n. IAntonio' 1A1am:o Conesa... ~.~~.0i75 
\D. Jon,quin Ara.gunde ZaJ:la-
<la· ............ '" .... " ... 42.95,3.SOO 
lO; .José 'BaSJJ.da !Roldr1guez. 1?,2.9I2O.800 
ID. tManool. Oarro lSocastro... 31.587.691l' 
lS,a.~ dJe lU2'l-Ue'sto. de Mistle:íI 
~.U22.07\j 'O. José. ¡Gareía 'Vázquez '" 23.?64.Ii\lIS 
IJ). Joaquín IAl'agunde. Zabtí... .J). JOSI~ Moreno !Pina ... ... 23.201.62:4. 
811 , •. ,~ •• ~ • ••• In rtt ". 11)\ 
'la ......................... 1.¡,2.953.300 
D. José Bastida \RolClriguez. ~.lJ.20.83() Ll1·a.ntenimiento d;a Motares 11 GrUJJ<01f 
IJ); Manuel Calvo. 'Socastro. 31.587.007 lnectr6geno,~ de Mistzes 
D. Antonio, ¡Clemont Tor·ca. ~.918.205 
!D. IEUS6ibio' Corral Gil ... ... S€.·412.588, ID. ¡,Q'sé, Contraras Mora... 2'l'f23LS53 
D. IJ)omingo. Díaz Eooolbar .. 22.444.933 [l. iPMlIo iDe-lg8Jdo 'l.¡UCefio... 6.944.483 
:17 d~ julio de 1978: D. O. núm. 161: 
.---------,,~, , . . ~-" .... -o-.'-_r_ 
!D. Jesús fGonzál!ez Tude:a... 31:586.1841 iD: J{)s~'Nreto Benito ... ... 78.0".391 I Fartificaci6n, Eatplosivos 11 Servicio 
[l. Joséjiménez Gandullo .. 28.430.62ll I, ·D. ,Asensio tOrdás Nogal... 10.582.106 ¡ Contra Incendios [). Juan. N~varro B¡;.nel1lje- lD.Fe:ipe Párraga Ganza-no- ................. , .•. ... 31.8'>...6.9'28 le,z< ." ......... '" •• , ...... ~,451.200. D. Pedro !GonzlUez ¡Castillo. es.Y2.417 
iD. ·Francisco Sáno'hez Mon- ! iD. Manuel RuizF~rnández. 45.268.71)3 [l. Javier iHernándoez .Coro-
tesinos .................. .,. 31.8:W.OOO· D. Juan Segura ·Reque.na... 27.236.705 na ... ... ... ... ... ... ... . .. 
iD. José Suárez ,Fernández. iO.57t.579 'D. José iLópez éCaviño... ." 
D. Félix Ver a Herrero ... i17.193.894 D. José Lópe.z Ortega .. , ... 





Instructor de Educ,ación Físicá. D. Antonio Torres 'F'errón... tM.41S.126 nez ... ... ••. ... ... ... ... 75.3'm.164 
lD. 'Cel>estino IDíaz Aréval(}. 2?5(}7.~ D. J o s é MorlOna 'Rodríguez.24.285.765 
1). ~EduaMo Ohacón iPérez ... 32.018.043
1
" D.Luis Rubio .Belanehe ... 1,7.134.733 lID. José ~ieto ~enito ...... 78.()44.391 
iD. ICarIos LÓlpez Gar{lía ... 40.285.691'. D. AsenslO Drdas ;Nogal... 10.582.100 
D. Jltan Martos Guzmán ... ~.926.183, lefe de 'Vehículo Lanzapuente iD. ,Felipe lPárraga Gonzá~ 
ID. Juan Navarrete Sauz... 32.0;W.886 i . _. ~ 1 lez ............... "0 ...... ~i.-!5¡1.251 
!D. iMiguel 'del:p, rado Tralle" . 1 D. Jase Aun. ón ylcflnte... 4.5U.428 ,. D,-iManuel R u i z F-ernán-
ro _ ................... o... 3.095.100 i D. ~1:anuel fFern!lndez .Mar- 9 ~. d!?z .. : .................... .. 
!D. íR·8. ro ó n Velasco Gila- .. 1 tm ............ '0' ....... ... ",,9.468.I~D. Juan 'Segura lRequena .. . 
Ibert ... ... o.' ... .., ... ... 24.íl@.(t2S' D. !l:smae~ Gorda .izqll:erdo. 7.436.69i iD. José lSuárezFernández. 
D: tWreda Y u s t a íHerO'ue- ¡ ID. Antomo 'Martm P-erez... 3.796.479 D. ¡Félix Ver a ,Herrera ... 
odas ................... ~. ... 661.631' D. Jna? Mong~ Sabalets ... 27.2?7.~37 iD. Francisca Cantó Ayala. 
ID. ;José Tel'l'y AU1drés ... '" 22.920.269 iD. Je~us iRodl'lguez A~ha .. : 'i\1.253.;:¡..,>{}. 'D. l>\ntonio T{)rres iF'errón .. . 
. . D. ~llguel Angel Rodl'lguez. ~ D. !Celest.ino iDiaz Arélva:o .. . 










D. José Amlón Vicente '" 
ro. IManul.'!l ,P,tlcl'11.ánde21 Mar~ 4.5M.428 Buceador elemental 
29.468.143 ! D. MOi;éS 1Alonoo Iglesias • 
1.436.6W, tI). ~~anj(lro 'OlUlIparro. Rui:¡;. 
13.796.479 D. ,Antonio 'D-íaz Nm10... . .. 
27.27'1.037 D. Vicenli;e Gimilio A l"l'0~ 
'11.ilií~.52Q I ,.c'l1·a ... ... ... ... ... ... ",' 
ID. !.Tosé .T~óppz 'PE'rnñnd€'7J ... 
I.l!a,ru!o de TrOllaS de FerroCQ.rriU!S 
. t1n ................ , ••• : ", 
l>. ;Ismael :Gordo .Jz,quierdo, 
lO, 4o\ntonio ·:Martín. IPérez ... 
D, :Juan 'Monga Salbalete ... 
ID.lr-st1s \Rodríguez AMa ... 
n. lMigue.l Angel Ro.dríguez 
1.892.426 '" J 1" ....... 2i.008.833 lIJ. t1 tan .:-u'.e-aga Jim-én.at¡. 
24.289.036 1,.' \Mol~l'o ... ... ... ... ... .. . 
D.Juan Megia M01'a.ja .... .. 
19.528.369 'D. Jultoll4('jllen Calle.jo ... 




¡¡:.¡(¡uoo('z .. ' ........ , ..... . 
U. 19nnclo San ·Bruno. Gil. 
'lI5.371.W.>6 1). Pt:<d¡'o Parra ,Almllte ... 
ro.es3.677 D. Manul'l \Homero lIvIonto~ 
22.~8.8S91 nez ......... • :t ... ... ...... 3O.M>O.566 
n. Ft'ol'ntmdo· Quintana Gal"· 
ro ... O" ............... , .. 789.9\12 o~a .................. ; ...... 17.854,.6!l'4 
D. J u o. n. lRo'dr1guez< eua-Manfto de TrQ2J<a.S de Esqui-Escalada, p. QUite.l'10 Sl1ncO:l:ez limé~ 
17.129.811,7 dl'll.do. ..... , ... ... ... ...... 5.lM1.4~3 nez .................. o .... . 
D. AlItonlo IG'a:in'do PIÍl'ez. &2.615.7>68 
i):. iTes,ús Me-léndn 'Collailio. 18.4111.100 Buceador d.e asalto 1 Controlador i1erodromo 'JI .J.proa;ima-
ción 
¡'l-tand.o de Unidades paracaidistas '1). MOisés Alonso. [glesias. tl..892.4-26 
a). Leanldro -Ohaparro. Ruiz. .24.09S.838 n. ,,4.ntonio· !Pér,ez iVargas.... f!8'.512.2.1S 
~:459.480 1 D. Antonio ,D1az NUlTo .... " 24.289.038 D. Antonio Velas-co Rome. ID. 'F1'8.001000 Cantó Ayala. 
ID. !Manuel 'Durán S,antos ... 
ID. JoSlé 'Gar·cia 'Granell .. , 
«). lPeldl'o !Martín Blanco ... 
iD. ,Antonio Torres Ferrón. 
28.4.15U61I D. Vtcente IGimilio Al' r 0- ro ...... '" O" ......... 'H $7.'191.~ 
50.67S.02{)¡ ,rJh.R,..................... 19.828.009 
~,S43.948 ID. J.os'(Í LÓ'p,~z;Fernández... m.411.'7I50 
24.116.'l.26' ID. ;Pe,dro !Parra Amate. ... 22.928.$9 
ID. Manuel !Romero lIvIonto~ 
Piloto de Helicópteros r.o , .. 'H ." .. , oo. oo. :" 'H 
,D. QUitlH'io· lSáDicO:l:ez JlmJé .. 
lJ. Juan L4.l'l'OyO 'VáZlqm8z ... 





n. Vf~ente 44.gus't1 Llolpls... 22.5115.157 
11). IAntonlo IDíaz 'Mátlquez. 128.500.000 
nez ...... 'H ...... ;.. ...... 17.129:8147 
'l), ,Alntonio Serrano, ,Lu;que. 756.656 - Zapador anfibio 
¡lite e lru¡tructor de Carro de ID. MOls.t1-s. .AlonlSo IIglesias. IU. 'I.eandro 'Clhapnrr·o. Ru1z. 
ID: .Antonio ID1az¡ Nuño... ... , -Combate 
iD. ¡fosó Auf16n Vioeente. 
D. Manuel ,Fernández ¡Mar-
tín ..... , ,., .............. . 
3). ,Isttunel ·Golldo. Izqu.ierdo. 
D. \Antonio Martín Pórez ... 
aJo ¡Juan ~Monge·::¡¡¡¡1:lfl.lete ... 
O .• H'RUS iElQ'dtíguez .A~ho. ... 
,l!. ¡MIgllt'l AU¡J,'Iul Uc)/(ll'ígue21 
l). Vl'ccnte, GimiUo .A. r l' 0-
4.641.428 ,CJh.a.................... .. 
ID. j,Q,g-é 'L6fl'ez P·ernán.dez ... 
20.-i?S,743 ¡l). !p¡:or1l'O .Parra Amate. ... 
7.430.694
1
'1). Manue.l !Romero IMonto-
3.700.47jj! 1'0·... 1.. ... ... i.. ... ... • .. 
27,'277.237 n .. Qnltl1l'lo il'lt11H:llH1Z ~imB· 7il.j¿ül3.~O llez ... ,.. ... ... ... ... ... • .. 
19.&28.369 




~!tll nhe,r, ... oo, ... ... ... ... 
1l. :l¡.{uaniu r:;ttll nruno (Ut 
'Ñ.371.!l56 
7M33.G77 
J'rtlíVUO$ /la 11(tsO d.e ríos 
ID. Mol¡'¡('íl AlcHl>110 'lg'lé'sl¡u¡, 1J..8\J12.~ 
J), ¡LmUJI!if'() 'Ohu:mul'o, .1lulz. t,l'4.OiJS.833 
Ill. ,Antonio IIH¡1Z Nmio ... 'H 1W..200.000 
D. Pedro lGonl':t\l!1z t:I1¡¡1il1o .. :W.1i1.2.1Ji1-7 11. Vj()~!llt~ IGlnliUo lA l' l' o-
a). 'J'fl¡v!er rU(\1'nt'm.dtíZ '(.:oro· ,r,l¡,t\ ........... , ... ... ... 19.528.300 
nI), ... ... ... ... ... ... ,.. ... ~/.lI'11.Íll0, n). ,J.osCl ILúp-oz Ji'cnnínrloZi... i2t1.411,7í>O 
. 01 .. JosÓ I,Ólp,ez IGu.vlí1o· oo. ... 3O.404.a72: 'l). rP€ldl'O .Par1'u .. Atnal,f\ .•. 22.928.009 
aJ. ,J,oll~: ¡LO,p'ez I~)l·te~a: .... :" ¡t7.194.850 I ,no ,.M.anUe<l ¡Ro·mol'O Mon·&o-. 
n, ,Enoque -M'fl,l t1n M a r ti· 10 .. , ... ... ... ... ... ... ... 789.952 
11f'Z ................. , ... ... 'ro.3'i15.16.4 [). QUite.l~io, lSánclhez Jimé-
,1). José 'Moreno, IRo.driguez. 24.285.7lJ5 !tez ;" ... ... .... ... ... ...... l'U~9.8147 
D. ¡Manuel iPér.ez; lPajares .. . 
ID. Oe.X'at'do :SifH?rn. ,Alba .. .. 
U) .• Ange·l Terrón. 'Bunios ... 
ID. Josó 'Torib-io, If"olbato· ... 
11), Stmtiago \SánClhe7J 1$100, 
val! ....................... , 6.213.9!f.1 
nadio Microondas y Guerra • 
mcctrqnica 
ID. iAng.el !Agul1ar Gar.cés... 17.136.884 
n.Francisco AíllUir ,Pernán.~ 
Idf':t 1.. ... ... ... ... ~;, ... i1I2.5el3.G86 
[). Ju,SIé lAmo- 'HánClhez ...... 3.075.742 
,1). JUllu· Htwutl. iMtl.i'~lnaz n. 24.830.858 
,1). Jos(\ IIlnl'l'o'l:l Ften,~il'a ... 3G.025.S09 
n. IJulUm ,Go.fla,do.s ,IUVtif!l.. 5.61lJ.(}!J15 
U . .Tr¡;;.\l IC;ulftUlu Quintero... 6.3G3.001 
D. }i[Jj'lHmdo (aHlltJl'OJ;l 'Fer. 
lIIí.n~lt\l'¡ ... ... ... ... .., ... 2S.500.tl8B 
D. &'l~ll.ncls,(~o, l(ll1 l' oC 1 u. '1.6-
¡l'til~ •.. OtO f.' 'lJ •• , 'If ,., 'f. 
n. lJaR,el iG>tu'eia 11,6pez ..... . 
Il). IJO~(¡ 11.r.!n1(l. ICllJhmlÍe.ro. .. . 
>D. iMigUél'l ,!,eón 'GubnUero. 
IU. :JO,Rü Il;i,'llp'ez, .Al'c6<dlano ... 
ID, !13e1üá:min ILÓlP'8Z IHuiz ... 
D., ,F:elip'B !Marazuela -Galln-
tdo , .......... .. 
5:J.3I1.8~1 
5.1:U,81~O 





D.O. Mm. d61. 
'D. J('-811& Martín ;]Jiaz ... 
'D. !.-\usJ1)rcio iMartínez Cabe-
zue.lo .................... . 
,D. Juan 'l>!ateús1fartín .. . 
·D. Antonio' Naranjo .MUl1iz. 
D. ¡Arvelinq ,pér~z Ramos ... 
D. IFraneisco Puerto Bellad. 
D . .losé rfUve-ra ~Ianso... ... 
'D. Manuel Robled0 uarcÍa. 
'D . .Fidual"do íRo-drígue~rPui-
grós. .......... '" ...... , .. . 
D. José Rubio Pe,inado ... 
D. 'Luis :Rlibio Pizarro... .. . 
D. ,Carlos Rucián Peciña .. . 
ID. Juan< íRuiz Pelegrina .. . 
D. Juan Sacristán García ... 
·n. Francisco Sana'briaGo-
rortiza ................. . 
D. Justino Toribio lLoJJato. 
'D. JUcalldo Varela Gil ... : .. 
D. lDi'~go Vera Valle.jo ... .., 
'n. Tomá:3 Vicente íCasas .. . 
'D. ¡:lfanue: iDurán Santos .. . 
-D. ¡José Gareía-Granell... .' 
D. !Pooro Martín 'Blanco .. . 
·D.Antonio Pérez 'Vargas .. . 
D. !Antonio Velaseo Rome-
ro ................... , .. .. 
11 de julio de 19'78 
6.635.2~ n. ;fuan VaJ.'Vel'de Jiménez. 28.4&1.753 . Organización y Adm'l¡nistración de 
D. José So:¡':[s Castille-ro· ... 45.265..150 HospitaLes 
5.!l.29.469 
~3.214.231 . ID. José ¡Pato 'Blanco ... ... 34.00i.41<i 
28.422.220 ~TENDENCIA D. ,Juan José oC o i· o n a d (Jo 
11.613.7'15 lGonzú,}ez ... '" ... ... ... 60.287.807 
5.130.:126 Instructor· dé Eaucación Física 'D. l>\ntonio Gálvez IR o Id r í-
51.333.411; I . guez : .. ' .... '" '" oo. oo' oo. 2J.103.!íOO 
25.000.448¡ D. Jesp.s Tole·d(Jo Perona ... OO.7e8.031, 'D. Paulina RO'dríguez :Fa-
. ¡ iD. José Sánche-z Ramos ... 45.2.&5.532 1 >Cal......... ... .. ......... . 
41.~1.&50 : D. iR a r t ú Lo ID é Puigrós ! D. Juan ,Alvare21 Va:iente .. . 
8.953.793 i iLlull ..... : oo' ........ ,... 42.938.~8' D. Ju.an Moreno' Ronool'O' .. . 
10.180.164l iD. IClodoal-do Sacristá.I1 uar-
!l.5.~6.233 Instructor de Automovilismo l' Ceía ...... oo ............... . 
e.3.'168.198 ¡D. :;\f:'guel Iglesias, Reina .. . 
30.430.748 D. Carlos iMuñoz Salazar... 01894.616 D. Arugel Alonso íGatcía 
_ _,' 'D. ILul" lI~ara ,Arista... ... ... ~.056.951, D: Nemesio Martín.lIzquier-
16.503.253 . I do ......... , ..... '" ... , .. 
50JJ32.617I Mando (te T"opas de EsquiadoT($-Es-1 D. 'Félix .. ~aguer-o.Frutos ... 
~.023.~~ calad.oTes··1 íD:IL~~ ,L>\:ijaM~~ique .. , 
~.0'L6.ro71 . ,ID. Jose ,;VI~mdeZi RhO ...... 












28.454.361' _ > 1 D. iEnr'ique eH e r n tí n d e. z 
50:673.0-20 Mando de Unid:ades Paracaidistas Il<\10nSO ... ... ... ... ... ... 11.'m2.445 
24.843.9-1,3 . 
28~m2.2í18 D. FraneiSlOO Bueno LÓ'pez. 34.098.573-
D. RoO'elio González Moya- CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LA. 
37791006 .. RAMA DE Et..E(''TRONICA, ESPE(''IALI-
, • .' no .,. .., '" •.. •.. ... ... ... 28.432.S3e DAD DE MECANrcoS DE SISTEMAS Dlil 
TELECOMUNICACIONES 
E.c1l-lotact6n yCanmutación Au.:rlliard.et Servicio da Subsistencias 
D. José rAdal1d águilar ... 
D, IAnge\! 'Ballesteros CIlste-
llano-s ................ .. 
1) •. 1li(~go Burtolo-m{!Rodl'i· 
g'uez ...... 'H .... H .: .... 
u, ':Manuel ,Benitez Zonilla. 
n. Fl'tLllCiSCo. '13 o r IX la- -Sún-
'()lIH'Z ...... : ............ .. 
'1), 1¡"l'an'Clsoo Cal'd,erón Ji· 
m(¡nez ...... H' 'H 'H ... 
D. Raimundo candell Gal'· 
cía ...................... .. 
D. 'Manuel IDial. Luaces ... 
iD. IFrancÍooo lD-omín g u e z 
IIiLaiJnas ... ... ... ... ... '" 
.!J. José Fernúndez, !Cortés .•. 
D. JaSllla tGóme:r. 'Loz::lll<o ... 
ID. ¡José' !Gonzáloel'J de ,Paz ... 
'D. ifoaquin LÓP'é'Z N3Jdales. 
[l. IEruriqutlMartínez Ca r-
Ibone(ll ... '" ... ... ... ... 
l)_ Jerónimo Naranjo,Gar-
ala '" '" ............. .. 
n .. Franc1ooo· Petla IRUÍZl ... 
1). IGe·rmán Ti&ja ID'elgado ... 
D. iosé TenorIo lLópéz, ...... 
'J). Manuel Gonzále.z !Delga-
¡do .. ~ ... ~.,¡ .: .. •• ~ t •• •• ~ ". 
, " 
45.002.686 n. Joaquín Y.o.nes Jlménez. 
D. ~osé lRulz. Rarmíl'ez ... 
5.617.730 n. t:reS'Ús, Toll'>do Pel'ona ... 
D. JOsé Sánche?i Ramos oo. 
2>4.83G.557 D. II~uis Lar.a, L4.l'ista ........ . 
45.057.001 &. RogeUo González Moya-
no ................. , ." .. . 
5-1.8'M.486 D. ,Federi'Co, Paseual 'More~ 
no : .................. , .. .. 
e¡:l'.248.007 D. 1.'\.11rolllSo Gallardo Fran.-
, 'c¡nezn. " ................. .. 
iM51O.856 D. IR a r t o 1 t) ro: ti iPuigrÓ'S 
~3.831.&44 iLlull............... ... .. . 
D. Juan iP{)veda ¡Escobar .. . 
311.311.581 !D. 'Fran-cis'Co 1R.e'boillo· ¡Mar-
15.212.118 Un............ ... ... .., 
6.lM7.872; D. Francisco' Bueno :r..6p·ez. 
9.7.12.737\ D. José FernáU,dez lLa..mela. 
1.000.416 !D. AntortiodeJa !S a 1 u 'd 
!Vargas Reyes ... .. ....... 






1]). ICarIos 'Mufio:z¡Salazar ... 
D. Josó tGaroía :GoI1dón ...... 
ID. ,Miguel 'López¡ 'BláZlquez. 
SAMDAl;! 
"8 S~ 4~ DII Ope1'adorc-s de Eqtdp08 de Pla:nta 
;ZÚ43:72fS Fija d,e 1YIir.roondasRTM 
~.:.~ ID. Félix Agu.¡¡,do lGuena. ... :12.2.311.438 
.. ID. -ManuE'·¡ ,Hom('l'o ManzU:· -Qo5.056.951 no ... ... H' ... ... ... ... o" 22.400.07& 
~.4.'l2.332 D. !Lean.dro 1Ca..c¡teUar !Rodrí-
guez ... ... ... ... ... ... .,. 27.1209.003 
rl7 0''-' /,11'" ,n. IRlllfael 'CóNloba Plaza... 27.212.320 
.... .0000.WI ID. L4.icloi.lfo iR:{)dríguezEscu-
28 500 f¿OO I ·dero ................ H .,. 12.227.950 
. . 1 iD. iB:o.món Vi.een;!,e. F.e-rnán-
..¡e 008 ~ , ,dez. •.• : ........ '" '" ...... 11,Z,22!7.6'i11 
45'o;)~'943' n. Fl'anCls.ao- .Agua..do IRo-
. o. I mero..........,.......... 
240288.537 ID. ~OSé IMmloZl iGutiórrez .. . 










ne Reparadores de Equipos de Pianta 
Fij,a de MicrO(j.ndas RTM 
D. 'Félix \Aguado Cuena ... 
n. >Manuel Romero ,Manza· 
no ....... H H' ........... . 
!D. fRrufM-l'ICór1doba. !Plaza ... 
ID . .AJdolfo íR'Ú,dri¡,,"Uez 'Es'cu-





lnstrúctor die Educación Fisica mero '" .. , .H .......... .. 
tamio'n.et 'Y .Mdquinas '1>esalZas 
n. Juan José ,C o ron a 1('1, o-
iD. José IMutlo,z; tGtÍtlérrez ... 






lOonzáIez .. ' .. , ... 'H 'H .. , 00.287.8017 
In.9tructor da Á1ttomovUismo 
9.711i'.lHI n .. 1ulln .Allval'ez Vu.~if:mte .. : 7.800.839 
n. -MI guel 'Iglesias In.~itlltt... 31.ii00.075 
Mando de Tropas '/1,0 E.~quia.dorell 11 
7,81:U)l~:1 Escatadores 
5.e13.\l!I.l 
31.392.574 :D. José IP-ato, B>lan.co .... ." 34.004,.11:4 
Ueparaciones de Centrales Áutomá· 
tiC.o;s JlTM 
ID. 11·'&1' n a 11 d () 'no.tnillg11e~ 
ICulbu.JlN'O' ... ... .. .......... . 
In. 1], u J S CllS.Q40 !;autaIno.-
l'Üt ... ... ... ... ... ... • .. 
U. ¡,fU!in HtU'llilÍlírtlN!. VnlJ,f~n· 




MemtMr¿míllnto de L1Ict'a,terlat de 
Helicópteros 
.D. \Antonio· Vizuete !Dosal... 56.91.3.800 
22.427.006- ID. ILea :i:t Id r·o ICfJ.stellar IR-o- . 
~.44'2.9m driguez..... .. · ... ... . .... , ~.~.983 
-----_.....:..--,--_. --
. :O. iRa.m6n Vi.ce.nte. F.ernán-
ldez ... '" ..... '.......... lí?,~7.~71 
tMoorid, 15 ,de julio de iJ.978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
¡GÓMEz. HORTIG1iELA. 





Por nMesidadeS' -del s-ervi<:io. 
se. ;prorroga la. agregación {lOncedida 
Por .orden de 23 de enero d.e 1978 
(.o; O. núm. 20), por un plazo de tres 
meses, sin perjuicio del destino que 
pudiera corres.ponderrl<Ct, a. la, Junta Re. 
gional dG Contratación de la 7." Re· 
gión 'Militar, al coronel de Infantería, 
ESoCala activa, Grupo de .De~tino de-
Arma o Cuerpo», iD. Fra,ncisco Fer· 
nán-de-z Fernández. (~h d.fSIPonible 
e.n la 7;" ,Región (Militar, plaza. d& 
Valladolid. 
Lo que se. publ10a a,9!teotoS' de~ p!'l'~ 
efbo de eom'Pí1emento d·e sueldo· que. 
pueda oorrespon-derle. 
Madri-d, !l2 de juliO' de. 19078. 
El General Director de Personal, 
'Ros EsPARA 
17 -dl'J jnlio de; 1978 
Cambio de residencia 
n. O. núm. ltl1 
Es'pecialista en 'Garros ·de- C..omihate. 
asignada al ¡Grupo .da 1l3aremos. V; 
8.152 que.da 'dis.poníble en la guarnición. 'Cl-e 
. A petioión propia. y por apli- Toledo y agrega·do. a la cita-da :.l\.cade-
cación de lo dispuesto en el a.rticulo mia en vacante clase 'C, tipo 8.0, has-
4." de la Orden de 28 -de nO'VÍembre ta el día 15 de julio de 1978, 1:e<>ha. su 
de 1939 (D. Ü. núm. 52), se eoncedl:' que. termina el 5.0 Curso de C. A. e.s, 
el .cambio de residencia -sin -derecho yen 'Vacante dase >,C, tipo 9'.0,' ,d.esde 
a pasa.porte·, dietas ni indemnización está fooha Jlasta oomplet.ar los seis 
por traslado de residencia- a la. pla- meses como máximo de. agregaci6n, 
'la de . Ma-drld, en ],a 1." Regi6n 'l\1ili-1 sin p'erjuiei(} del destino que, volun-
tal', al coronel de Infantería, Esca,h tario Q. !l'orl1:oso, pueda >oorre-slp<wde-rle. 
activa, Grupo de-o;Destino -de Arma o Est.e ascenso :produ{le vacante, i¡ue 
Cuerpo», D. Manusl Casltilla Ortega se dará al ascenso . 
(42i<l), dispontble ,en >Ca"narias, plaza ot·ro, ¡D. Luis l1e t.\.guUera Sa:ve.tti 
de Las PalIi1as de Gran Canaria. con· (89...60), del Regimiento de. Infantería 
tinua.ndo ,en la misma. situación de I de ,Defe-nsa ,Contra Carros Tole-do nú-
disponible en la. .plaza de sn nU8lVa. mero S5 en vacante de Infantería. 
:r.esidencia y agregado al Gobierno clase íG, iipo 9.°; queda. disponible an 
M~litar .da Madrid! por un plazo d& la guarnieión de Zamora y agregada 
seIS me.ses· a partIr de· la Orden ds- al .citado reo-imientoDor un plazo má-
S!} de en,ero de i1!}'i8: (D. O,. núme- ximo de se~ mesp;s, -sin pe.rjuicio del 
ro ~&}, d'echa ~e su ascen~o. sm per-destilw que, volunta,rio. o If o l' Z o S o,' juiclO del -d.estmo qua. :PUdIera corr!!:;· pueda 00l'responderle. 
ponderle. Est.e ascensú produce vacánte., que 
Lo que. s.¡;. publioa a efectos .del p-er· se dnltlí. al ascenso.. ' 
cilla de complemento de sueldo que ot¡·o, ,D. José !Etelban ,Angosto (~1;~ 
pueda corresponderl·e. de. -disponi.ble .en la 2." iRegión fMili-
Madrid, 12 de julio de 1197&. tal', plaza de ,Mgeoil'as. 'Y' agregado. 
8.1$3 
El Genel.'al Director de Personal, al -Gobierno MiJitardel Ca:mllo de. Gi., 
hraltar i ([lU'da. disponible en la. (lita· 
'Ros EsPANA da Región MiUt.al' 'Y' pla1.a. y agrega· 
do al 'Gohilll'OO M1J.itar del 'Cam.po -de 
mbrll.!tar por un plazo máximo .¡la 
se.ls meses, siuperjllloio· del destino 
que, vo:unturio o 'forzoso pueda. ca-
rre.spon.dt'l'le. . . Ascensos 
Est-e . aScenso produce va.cante., que 
!Por ,existir 'Vacllnte. 'Y 1'>&un1r se dal'á. al. ascenso. . 
las condiciones -exigidas en la Ley 
.de 19 ,de a:brll ,de, 19&1 (,D. O. núme-
1'0 9t~) Y el De'Creto -de ~ ,de diciemibre 
8.HU lA. .e<.root08' da. cumplir condl- -de, :.t900 <iD. O. núm. 11, d& 11967), Y 
clones de mando que pllra el lngreS') oonrCorme. a la ¡primera diSIPosiéión 
'1m la Esoala auxiliar detennina el transitoria de·l Real :De·creto d-e 13 ,d& 
articulo 77 -de la .olIden de. (; de mal"- -de meuyo de 1~'77 (iD'. O. nrú.m. 155), se 
2:0 de 1972 (,D. O. núm. 55), pasan ascienden o. los. empaeos que parll ea· 
agregados a 1M Uni-da-des que se. in- da lmo se es.peoilfioa, oon antigüe,da·d 
d:Lean los> subQ,ftola1&Sl -d-e Infantería «le. 7de julio ,de 11l7S, a:l J,efe 'y o'tioia-
que a. continuaoión sa. r.elo.olonan. :tes od~ 'Infantería, IE'Soala. a'Ctiva, IGru-
p'o de, «:Mando ,de IArmas». ,que. a con-
'Otro, diplomado de ,Estado /Mayor, 
don Gonl'.alo 1R0dríguezde .Austria Ro~ 
¡;.ales .(8002), .de.l .'Uto Estado Mayo·1', 
en vacante. de ,Esta.do IMa'Yor; queda 
cOll'.firunado en su actual ·destino' en 
vacante de \Estado 'Ma.wor. 
IEstl:'> aS>Clenso no ;pro-duooe vacante 
para ,¡¡.l aooe·n50. 
. Su confirmac1ónen vaoante de; Es-
tado 'Mruyor 'Pro,duce va'Clante, que se 
da al aSoCe.nso. ' 
¡Otro, n .. Antonio del IR: í o IComitr¡; 
(62163)" .ae;L ¡Regimiento de ,Imtantería d-a 
la ReIna l'húm. 2, e-n v-ücante. deo In· 
fantería, elase ¡e, tipo 9.0 j que,da 'd1s-
At n,egtmiento áe Inlanteria la Reina t1nu0.01ón 'Se relaoC1onanj Iqued'an en 
nt!.mero 21a situllo16n y guarn1{~i6n que. !para 
{l3Jda unos,e indIca. 
Brigada ID. Juan 'Luna Luna' .(8ro1 i, 
ile. la Zona -de Reolutamiento y Movt· 
11zaoión núm. 25. Desde eih WI .de j11 
nío de 1978 al 2S deo ma.rzo .de; 1W79. 
.4. la Compaftía ae~ CuarM. General 
·etc ~a Brigaeta de Infanter1a 
D. O,T. VI 
Brigada O. (Marcoa ,Guallarie V11la· 
nue,va (10200)" .del 'Cuartel ·Genera.l' d~ 
la. Brigada. ,D, O, T. VI. IO'(',sd¡¡·el díu 
:1. de. julio de, 197'8 a.l 3f1 de mayo 
461979. 
A. teniente coroneL 
, K':oonandante lB. :'l'an'Clsco Esoudero 
Gallardo 1(0074), cl:c. las 'Fut'l'zas de Po-
Ucio. Al'rnnda, en vncante .de. Servicios 
'Es.peoialeSl, olase· le, tlp·o 7.°, cesa en 
lo, sitmlciórí de «el1IServi'Cios 'Esp-e· 
oi0.1e5, 'Gmpo ,ds «,nostinos de lCará,c· 
ter Militar», 'Y 'queda dis.ponllbl¡¡. en la 
J.i'uttl'nilCl.ón .a.e. Barcelona y a1grega,do 
al 100,biel'uo 'MiUtlll'de :iacItada pHI.-
"11 'l)Or un ,p10.z:0 nu1ximo de '!'leía me-
S~l'I, 5in ·plH'Jni~10 d01 d«stlno '('fu,e, '10-
lmül\l'loo IfoY'z·OflO, iptl(Hio.· (\orrelilp-on. 
,-1(,1'1 11 , 
ponLble en la guarnición de Córooba 
y agl'c'ga.do á,·l ,eita-do iRe-gimienro ·POl' 
nn p.lazo ,máximo de· seis. m-es.es. sin 
perjuicio d,e,]; deSttino. que, voluntario 
o forzoso" Ipueda corresponderle. 
lEste ascenso pro,duce vll:cante, 'qU& 
se ',dará al aroenso. 
'Otro, \1). 'EJo'Y .Ruso íRey ~812(4), d-e 
la Comi¡;Jón 1(J·eogrMica· mtm. 8 ,(La 
Gorul1!l.), {In vtl.'Úante oí1~ 'íluo.lquitU' At· 
ma, 'Oll1lH! 'll~ tl.po!l.o., oon exigenoia 
(101 Lí'tulo :d ... lGeOtti'flÍn j quednd1s:po~ 
nihlo tín lt1, A'u!l.rnl<!1,6n ·de ,La (ioru:ll.u 
yo nA'l't'J.i'(Hlo fi 1.¡¡, 'Uitndo. 'Comisión Geo. 
¡..;rá:f:lu!t ,en VIJ.o(}IJ.,n,ttl .oH Clll$¡; 'C, tipo 
\).0 ¡PUl' un ·p:tlZQ 'mtlxiomo -d('o¡Hl;!S me-
tU! citada.ll' nB'l'(i,gn.cionea, son sin 
4ereollo al1'lt'lr,oibo d& .d!w,engo alguno 
<cUferente. a .10s .qU& 1& i(lorr0spondnJ:l 
~n: su Unida-d. do, ,d~st;lno. 1l':RtO Ilf;(}l,n&O nI> .pl'O ü.noa, P¡U'!l. '(l·l !11ll(l&llfHl. 
vo:cll.nte. !1m;, ¡;ln pN'jlüolo ,riel dNit:ino 'C{lH\, va-
El' o.e¡;(!· en es·ttL ngl'üQ'IlOiótL EH)' vro-
4ooirá. autoroátl0tl,'u'unte al ,eabO {'te 
1/110.110 'plazo o anteSl'si le cores\ponde 
d¡¡.S'tlnovoluntari!¡l o forzoso. 
IMMri-d, 1~ dé, julio de(l.~¡'78. 
El :O:eneral Director de Pel'liIoual, 
Ros E$PAIIA 
A coma?'litantll 
Gap'itán íD. JuLio IG 6 m. El, z tali 
'(8º'(¡lJ5(lO); ds la Aoademia ,de. IMante· 
da, en iV'acanote de ¡IMantería, clase 
:S, tipo 5.Q <lon. &xigenoia ,del titulo' .de. 
lllUtlll'lo o fOl'Z,OlW, !pue,du. corre·apon-
derl .. , . 
.E'Ht¡¡. UllCt:!ltlO no produoe. vaCI/l.:nte 
para ,¡.¡l us,ce·iJ.¡;o. . '. 
Ma~ll'l!d, 12 ,~e julio de 1'9'78. 
.Ell General.Pirect6r d<!l Pét'sonal;. 
ROS EsPAIIA 
O. O. nÚilll. il.61 11 de julio ;¡le 1m 
8.154 lEste, asc~nso q>roduoo 'Vaeant&P~ra I teda m. Serafín 'PardO' iMartin&z, J"e!-a 
el asoenso. _ I !1e. :a Brigada ·de ;rn1anteria 0011' V~ Por sxistil' 'va'Oante 'Y reunir 
las oondiciones. exigidas -en la '~ de 
19 4e. albl'il de 1W1 (D. O. núm. 94), 
y ':Decreto de 28 de 'lliciembre de 1966 (J). iO. nÚnl. '11, de 19(7), 'y conforme 
a la. :pl-1mel\a ,disposición transitoria 
del lReal IDecretn d'e. 13 d-e mayo .o.e 
IMadl'i4, 1í?!.o.& julio ,de 1978. ' al comandante 4e ·dicha Arma (Escala 
activa), Grulpo .o.e «'M;:¡;a40 ,de :Armas». 
El General Director de Personal, don Javier -Serrano IOIavide {797'1}. del 
'Ros EsPARÁ Bleogimiento de Inrfante:fíá. ,Bal"bastro 
1977 (D. O. núm. 166), se ascienden 8.156 . . 
al e.mpleo de. >comandante, con anU-¡ ¡POI' e::nstlr vacantE> y tener 
gedad de 7 .d, .e. julio .de ·1918, a lOs:. ca-, c~plidas las -C9ndi-cionoo, q~e. édeter-
pitanoo de Infantería, EsealaactIva, mman las ;Leyes. ·de. ~ d-e .dIcIembre 
nOO1&1'O 43. . 
~IM1'id, 1Il. de julio 4e il978. 
El General Director de Personal,' 
• Ros ESPA¡:¡A 
Grupo d.e ~an40 1I~ Armas». que a, d,e. 1956, (D. O. niÚilIl. ~} o~ 4/1972, de 
eontinuación se 1'e:a.cionan· quedan 26doe 'fe.brero- (D. O. numo 50), y ür.de- n;on . 'bI A d t 
e.n la situación 'Y ,guarIJlició~ que"pa~ nesde 30 de en~ro de 1900 f{D' (J •. nú- ~UtJ:'OBl es.. ya an es 
ra cada uno se indica. meIo,;!.;)} Y 6 de. marzo de !19'(!2 ¡(DU- 8.159 
ICapitán-de Infantería n. 'úaime iFÚS- RID !OFICIAL nÚ:ffi. 55), ~~ asciende. al Cesa -en ellCargo de a'Y11:dan-
ter P é r e z (8~), ,de la Agrupación :mp-leo de e81P:~n .auxiliar 11e- J:r:ra~- te od,e -campo del General de Brigada 
Mixta. de !Encuadramiento núm. 3,.en "ena, , 'Con antIgue:da'd ,de 7, de .JullO, de Jntranteria D. Looncio :EsipafiaGu-
vacl:l,nte de cuaJ!qUier ... t\rma-! clase e, de- i918. a los tementes .d~,a :lltada tiérrez, en situación d,e. reserva, el co-
tipo 9,°; ,quedao,diS[)onible en la gua1'- Al\m~ y Esc,ala, que a ~on.tlI~uamón se I mandante 4e Inlfantería (lE. A.), G1'U-
nición de Valencia y agrfrga.ao a ,la relam?~an; ¡quedan. dls:ponIDle. en ,la po de .. Destino de. Anma o CUBrp<l:a, 
-citada ~<\grupación !par un oplazo-. má- gua1'DlCIÓn que 'para .cada lIno se m-I don Jnaquín doe Valenzuela P a v ó n 
ximo de seis meses, sin,pe.:i'Jui:Cio del ~ica y ,agregados a sus o~{)tuales> d-e,s- (4311), .quedandoen la situación .de 
.o.estinoque,volunta1'io o 1f o r z o s o, tll1~S y?l' un ,pla~ de SeIS mes.es, s~n disponioble en la 1." Región Militar, 
pneda corre®Onode~le.. . perjUlCl~ 'llel destmo. que, vOlunt~no lllaza de. IMailrid. ry agr.e.gado al >Con-
lEste: ascenso no 'Produee: va.cante o f01'zo:;o, pu~~ cOIl'6S'ponde-rles. ,saja Superiar de Acción Social 'Por 
para el aseenso. ' . T~nie.nte. amnhar .de Infantería d'On un IPeriodo cde seis meses, sin pel"jui-
Otro, ,n. JuanL~pez Herrera(8:2tl7~, J~S~S Velal'de irgleslas {3310}, ,del. Re- cio del destinQ qut', vol1ll1Jtario o f.or. 
de la ·Oficin.a. ReglOna, .o.e Inf()l~mátl- grmIento ,de Infantería lGuadalaJa!a zoso, pue·da corre-sJ!On.o.erle. 
{,-8. n.úm. 3, en vacantp ·de cua1quier DlÚmero~, en vacante de '¡:Dá.'a~tel1a. M.a.a.l'id, 1il. de julio de .:1.978. 
Arma, clase C, tii}XI 9.0 ; .queda diSIPO- cIase e, t1'Pil, 9.\ en la guarniCión de 
1I1b!·(!o en la ,gull1'l1ición «le Valencia y Pa~l'l'na ·(Val'en,na). . 
agre¡rI:vdo :11 ,ctmrt¡;l ,G(lnt>-l'o.l .de la lEste ascenso 'prOduce vacante. para 
'CapltmlÍn ,Geue-ral de la 3.& Región el ascenso. 
M.¡¡jtnr por un 'lÚlzO máximo de seis 'Otro, lD. José F,,<;te-o· ¡S:\nc.11ez'(3311), 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Matrimonios 
m-rs('A.. sin ·p.erjuiclo del d€'>Stino que, .¡lel Instituto IPo;itoon~co. mlm. \1. del 
vohmt.ario o ¡for7.oso, pUdo. .corres- Ejér,ci.to .(l.", '1' i e r l' a, en vaca.ntede 
ponderl-e. <:tutl:quier Arma, .clase le, tl¡po 7./), en 8.160 
Este ascenso no :produce- vacante- la gual'1liCiÓn ·de 'Madrid. Con arl'eglo a. las 'Instruoolo. 
para .elasce-nso. ,Estsas-censo no ¡produce ~a.cante 
Madrid, 12 de- julio ,df' 1978. pa1'[' -el as.ce-nso. 
,otro, >D. lD i El> g o :Martín lCarBNaca 
El General Director de Personal. (3~12), ·dedisponib~e en la 2.&iRegión 
iRos EspMíA Militar,plaza de tAlgeciras, :y agre·, 
8.155 
iP.ar existir vacante y tener 
cum:¡¡plidas las 'colJ¡dilC!ones qile-deter-
ml:n..an las [,ayes ,de ~ ,d·e- ·diciemlbr-e 
d·¡:. 1%5 (D. O. IllÚm. 2\12} 1'1 4[il97€, ,de 
!.!(} d·e Ifebrero· (D. ,O. núm. ro), y IOrde-
nes. de ro de. enero .de 19G(; (O '0, nú-
mero 25) yS ·ds m'llrzo de, <1.9170 '(.DlA-
R!O t()F~CIAL nÚll11, u5), se as.ciendeal 
l'mplee d.e erupitánauxi-Uar d,e Inf.an-
ga.do al Gobierno !Militar del Campo 
de Gibraltar en la 'mlsrma Región Mi· 
litar y plaza y agregado al! GO'bierno 
'Militar del Campo de IGibraltar. ; 
¡Este ascenso ,produ<0e vooante !para 
el ascenso. 
Ma.dl'id, 1~ de julio de 1m. 
El General Director de Personal; 
ROS ESPAflA 
. tel'ia, conantig·üe,d¡¡,d de ,6 ,de tuBo 
ds í1:9'7S, a los tenientes ·de la ·crfrula 5 
Al1lU'(l, Y iEs.cOla· ,que- ,acorutin'1laéíón s.e 8.1 1 
rola!cionan; q;uooan disponible en la. 
guarnición que ,pal'acrula 'uno se in-
Ayudantes 
dica, y agrega.dos a sus actuales' d·es-
tAnes pOl' uu'pJ.az,o de seis. m·es,es, sin 
llex,juiei-O ~de{,(Les>tino que, volunta.rio 
o i!el'!7JOSo, P~a ,cOl'r-es!pontl!e,rles" 
't;¡111liNlta a1lilJja:r .de- ,1nr1a.Mc-ria don 
Mig1.l'e:t l(1 a. r a. u tFerruz «3001l333), de.l 
CUtll.'ttll! IGen~l'al de. lJe. Capitanía. 'GEme-
J.'UI '¡¡(l' H8.1eal'ss.¡ '001 voOOanile ,dJe, '!ntCan. 
teda, ,elas·e lO, tlp.o ~M, en la. guami. 
olúll. d:e ;P'e.lm:a ,~ MaJlorea., 
1ES!t¡¡ ltsce.USQ· ípl'o.du,1)(; vMQ¡nt& pa.ra. 
,d Afj,Uell'$o. 
Se nom'bra ayudante..de: cam. 
pod!e.l IGeneral de- División ID. José 
Maria :LCón ty IPIz¡arro, ·Jefe 'lle la ,Di. 
vis.ión .da. IIn1:an.ter:[a -M o t o r i z¡·a ,d a 
'Maestra21go» núm. 3, al oomandante 
de .Irllfanteria I(IE. Al, IGrupo d,e,. l4:Man· 
40de !Almas,», ¡p. Joa,.quiru 'Fe-rris Frí-
glno,l '(7)S'75),, ·d·e la Zona ,de- fRe·!}luta.-
mie-nto ''/ Mo'villzl1\ci6n núm. 14. 
Es.te nOrn¡bn1,1111.ento Iproduce va.can· 
tf.\' para el ascanSlO. 
o.vIn.d¡'!d, 111 da ~u110· de 11978. 
El Generlll Direotor de l?er¡¡onal, 
. (Ros EaPA~A 
otro, iD. (J) 1·& g o. ArrQly10 :M 011 n.o. 
(:mOOOO6), de.l ~l"ÚeJ. 'Gsl1lGl'a-l .¡i.¡;; la. 
Bl'igada. dEl> Iln;tatntaría D. O. 'T. IX, 'Gn S., 58 
v¡¡¡cunte ·de. [ru:oo.~a.1 'clas:& IC, tl,po \Se .noan'braa.yudante. de. <cam. 
9.Q, sn la gua.rniciÓdl '(le 'Grana.da. p.e deol IGene'X'al ,d.EI> 'Brlgada d.e Jnifan-
Iles para '&1 ,desarrollo ·de la °LtlIy ,de 
13 de noviembre- de lIX>7(tD. O. nú· 
mero ~7), se con¡:¡.ede licencia ,para 
contraer matrimonio a l·os O!fleíaIes 
dr: ¡·nfanteria relacionrulos a IOOnti. 
nuucjón. . 
lCa:pitán -(lE .. A.), \fosé Manuel ¡Palao 
Mayoral 1(10402000), con destino en el 
H.-e.gimiento de Infantería Cazadores 
de Mont'inla Bar.celonanúm. 63, con 
dofia María lsabel V~uez Sam!per, 
Tenían'te (,Ji;.. A.) íD • .p e d r o lPéras 
Frías '(1042:3000), con destino en la 
Band,era lRo,gel' de, Lauria, 1I de iPa-
l'acaldiS'tas:,con dotia .. María del ('..ar-
men ,Arredondo .Qonzalo. 
otro,D. Vicente Rodr.íguez Tri 1$0 
(100..0/.J'000), >con ,lestino en el Regimien. 
to de ilrll!nnte.ría .'Motorizable Saboya 
mimeró a, con dotia ,Milagros 1L6!p~Z 
Gano. , 
Otr.a; ID. ,Félix A r t e. a g a Martín 
(10091000), l(Jondestlno en el Heg'i':mie!J¡. 
to ,({.E'¡ .Instrucción ILepanto ·d,e la :Aea-
demla de- .IMantería, ooh dotia Maria 
del !Carmen Aguilar ILadrónde !Gue· 
vara. . 
:M:a.drM, 1~ de ju110 de 1197S. 




... ,Según .comunica el Capitán 
·General de la 4,'" Región Militar, eJ. 
dia 216 de. junio de 1978 falle.eló en 
laplaZ1a de Gerona. el brigada. de In-
:raniería. ;1); Raimo Hernández F.p,rnán~ 
dez (8758), que tení!1, su destino en 
;1'1 de jUlio da 1978 
----
A. sargento 
'la Plana Mayo-r' Reducida del Re~ Cabo prinlero Franoisco López Már-
gimientó de Infantería Ultonia mlme-, que?; '(1998. ~,del Tercio Don Juan de 
ro. 59. . Austria, '¡II de La Legión, con anU-
Madrid, 1~. de, de julio de 1978. güedad de 11 de julio de 1978, queda 
en la situación de dis.po-nible y por 
E~ General Director de Personal. ,delegación a disposición del Tenienta 
Ros IESP&~A General Inspector da dic'has fuerzas 
Sitnaeiones 
8.162 ' '" 
y agregado a sn Unidad de prooeden-
cia hasta que obtenga nuevo desti~ 
. no. IEscalafonándose' con el mime-
ro 2.394 a _ continuaciQI1 del sargento 
l,p,gionarioD ... o\ntonio áJibarracin Ros. 
'Madrid, 12 de aulio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros E'3PAÍlA 
CABALLBRIIA 
Ilngreso en la EseaI~ auxiliar 
Por haberse eOn::l:Probado que 
fueron causas no imputables al inte-
['esada,su baja 'en el XXII Curso 
Superior de Aptitud para el Mando 
de Unidades de üperaciones Especia-
les,. que.da anulada a tódos los efec-
tos la OOrden 7.502/149,. de 3 de juIi{) 
de 1978, por la que quedaba en la 
situación de disponible. en Orens8 y 
agregado al Regimientto de Infante-
tia Zamora núm, 8, el sargento de 
Inlantería D. .Fermfn Nieto Iglesias 
(11965), continuand{) destinado en la 
Compal1ía de Operaciones Especiales 
número 81 (Orense), vacant& que le 
fU& conferida por Or>den de itO de La ü:de.n 8.(i!¡4/158l'18, se :rectiflca, 
diciembre de 1976 (D. 0, núm. 283), . como 'Sl!,rue: 
clase. A, tipo- 3.0, con el compromiso! .non Joaqu!n Men.andezRubio; \su 
de rNJ.Uzar el Curso para el Mando ¡>r!mel'. ap.el}1do ~s ~!é-lldez. 
de Unidades de Opraciones Espec.ia- Ma.dl'l'd, 1" de Juho de (1978. 
les. 
MndrM, 12 de julio de 1978. 
El General Dlreotor do Personal, 
ROS ,E.O;¡¡:>ARA 
A1RTILLBRIA 
J), O.· nÚlll~lQ1: 
JEFATURA DE INGENIEROS; 
DEL EEROTO 
ESCALA HONOIUFICA MIlLl .... 
.TAJR DE FERROCARaRI¡LES 
Ingresos 
p.o.r estar .comprendidos oe.n .e.l R>&lll 
Deeretonúmero :i2.89'{1977, de 23 .de 
julio. {«Boletm Oficial del Estl'!-UOlO nú-
mero e12 de 5 de S2:ptie-mbreh iingre-
·san ·&n J.a Escala HoOno.rífica 'Milita.f' 
4a Fe,rrooarl'lles, ·ron las eategO'.rÍa& 
¡fue 5a i.ndican, los 1'unci{)narios Y' 
empleados de las Empresas FeI'rovia-
riJas q:ue se r e1a.cio-na:n .a. e().ntjmua~ 
ció,n: 
Rea NacionaL de los Ferrocarriles 
l!:spaJlo!es 
Ca.pitán do-n Lorenzo 00-nz:1:8z Sá.'l1-
(\l1('z, t!tUlad'O ,da g,ra.do med!!) dI? té·r-
mino. 
Otro, D. l",l'unclsco Loza,n(» nooa. 
subjefe ,d(ll división. 
'Otro, D. Frnncisoo Pérez Co.r.t1jo, 
joef.a da servlr:io. 
'Otro, D. Gaspar lPére.z iMamteeo.. 
$ubjefe >de divisiCm. 
,Otro, D. Lo·renzo Picón 'Cres'p0, jefe 
Ascensos d6 .servicio. 
. Te.nioeQlte don 3'osó Ci1'ue,nte-s Suá.-
LA LEGION 
. ·La ,Orden S.1100/1W/'18, se· re-ctificn I rez, j-e·[,e de. ~e-cción eléctrica. . 
en' el sentido de que la antigüe<1ad 'Otro, ,D. Ci.rHoCisnc,ros Mo.r!l'no, 
que se asigna a los brigadas que por subieff1 ,d,odepósito. 
Ascensos la misma aooiendcn, es. la de '1 de ·Otro, D.Luis Pére21 Férer.z;, ingenie. julio ode 1978. , ro técnico de 'ascenso. 
lLa Orden 7.mfI147j78, s.e rectifica 
oomo sigue.: 
Madriod, 14 de: julio de ll.978. AltlÍl'ez ,don .Migu(t,l l<'cl'uó.nd¡;z aas· 
tro, tltu.laodo ¡le 'graodo moe,dio ,roe. en· 
'Don Juan Ruig Vives; su primer 
&pe111odo es Puig. 
Ma>drid, 14 de Julio >deo 1 !JI)'S , 
1 INGENIEROS DE A'RMA. 
8.163 . MENTO Y CONSTRUCCI0N 
'Por existir vacante 'Y' a pro. j)úcst.a del Tenienta General Inspec-
tor de La Logión,. ¡:¡e ascIende al 
empl("o ·que. se espeticica, a los sub-
Ooficlal~s le.g10narlo-s que a contiuna· 
clón se relaciono.n, quedan en la. si· 
tUM16n y gUlll'l1ición .que se cita. . 
Escala especial de jefes y oficiales 




Otl'.Q, D. ,RJJae-l Gl'a.ndc' Berll1ngueor, 
. jefo ode e,sto.món, 
Otro, ID. José ,Prieto Pastor, jefe, dt: 
es.tación. 
Otro, D. Ral'ae·l Seg'ovla. Gómflz, jete-
da cost'ición. 
Brlgad,a. dO'iL V~ce,nte Apa.rlsf. lloos, 
maquinista. 
Otro, 'D. Auto,nio iBellid<>' MoUna. 
maquinista. 
00 Lro, D. Mú·n·uel Fe:mández Sán-
chez, ,oficial de oncina. 
·Otro, .D. 3'uo.11 GMSO Eslava, o:J'J,cj,o,l 
do o floCin 0,. • 
A briga(Ut La. 9;tdMl: 8.003·/1:58/.78, 
(lOmo ¡;j,g'uP.-: 
,Otro, D. S~lvndor Lópl'7. G111J(11'I'O, 
S~ .r,e:etUi-cllJ o()pr'rn-dor do mñt[tl~'rHt d,~ vfn., 
otro, 1>. m¡;;·tni~ M1101:tL1Wz AI'~\':11(J, 
trlfH[l1Jlllsf¡a. Sll.rgeuto ,primero D. ;rosé Pardo ·Ptí.¡.;'lnu. 20S, ~:01t1n:Hltl. 'p'rlmerfl.: 
l,f1(¡n (:1001), dI! lo. SublnSpt1cción de 1-:1 ,p6.rmfo, «Iloflll\t1. lH'oT(I¡;Ot' od¡;,l 
La Legión, con o.ntlgü(Niud de 11 de¡. (u't'u. ,dn >t1O,¡lOClllli('Htw; M>tl¡¡!oCOA y 
Julio dl\ ,1(i~R. <llw>do. NI lo. sltutl.CUll1 ¡tj'(¡'I}t,ICfJI\», ,r,u,rrf''¡¡jloll,¡l() 111 Il,lfé're'z 
dO dlspo¡¡jblo y P01' >d!llt'p,'IHllón ft IUs- ~J.o.¡¡ I.fu¡.rtl 1It.!1¡1) Metl't.fn H(}rr~,r(). 
!>osh}l(lIl dr1 'l'ün!(lfi'tfl OíWCt'tLl InS!)(!(\-¡ '¡;¡í¡.¡-!·nll. l.!011, t'.ohmlll/1, p,rlm('rl1: 
tor {\(' diClhl1s :!'U!;¡<7.I1S y agl't1gu.do la, su I Altr-rN'J D. Bruillo 1.'ojo::1o VllAblo; 
Unjda>d de proce.aencio. hasta que Oh- .. ¡m {lrstlno (lS a lÜi Unlodtl;d ,de, ·fns-
1lenga nue,vo >destino. ESoCll.lntor¡,¡lndo'Hl i trucclÓ:H de ll~ .A(lt~dam1a ,de 'l'n4;e,n· 
a co.ntlm.w.clón del bri.gad.a legionaria ¡ el,!), (Avna.,. . 
don Antonio J1ménez Sánchez. Ma;dr1d, 15 de julio de, r.l978. 
Ot.l'O, ,no 10,;'6 1l1!nl ,Muñoz, ofleJ,\l 
do oí!nl'rm. 
,íiI,lu'¡.j't"nt:o ·¡jon ¡"l'ltútllll'I'lO A.lv,l)'(',,'" 
I'i¡UIZ, j'p,!>!,. ¡.W,(1(OI' Hlt(l.l'(! (\¡'in .Illl'!l,íllt. 
,()tNl, n. mill:J.1't'tO lW!lt1VN!t~ .¡!Ií ;Jo·! 
n'I)!!, '(ln'nsM]ll. . 
'Otro, In. ¡Dante» iCOll'tlUWl'O M¡H)il1~'; 
conscl'Je. 
,Otro, n . .A.nlo'uio Gálvez .conjiu, joM,e 
>da eq:u}ll'O. '. 
.,' 
0,0. núm. 1161: 
Otro, lO. Francisco Salamanca Pé· 
.rez, fiSct(}r. 
Otro, D. Salvador Sánehez 'Ma.rficl. 
lactar. _1 ' 
otro. D. losé VidaJ. :Blanco, factor. 
,Cabo primero Juan AJ.indadÜ' Her-
ná:ndez, capataz d-e ma.niabras. 
,Otro, Manuel -castro Castro, ol:.rea-o 
primero. 
;otro. luan {Jómez SOUs, oficial de 
oneio. 
.otro, Pedro -Mogollón Cubilana, 
Il1;ootado electricista. . 
otro, lMigu",t iJ?'olo Gu.erré.ro, oficial 
de oficio. 
otro, F-élix Raya Sánehez, (}brero 
"rimero. 
Otro, Flore.ncio S8in Segundo Sán-
Qhez, úfici.a.l de 'Oficio. • 
Otro, Domingo S!aJnguino 'Paehooo, 
(}breroprimpl'O. 
tCa.lJo Pe.dl·J Gómez FernáIDdez, 
peón esPecializado. 
.otro. Cresr>encioMí'Il"."1lf!-Z Terán, 
pe-6-n es.pecializado. 
.otro. Juan :-;rayas Sehastián, peón 
e.spooiaJ.izado. 
So.ldado FrunciOOo Cáaeres Na.voa-
1'1'0, oopeclalista de -estaciooes. 
.Otro, Antonio GacrcÍla Calleja, peón. 
,Otro, Faustino :nmén-e-z Cara.bantes, 
especialista .le estaciones .. 
otr<f. José Mllrtinez J .. ópez, oe.specia.. 
lista. de estu.elon.es. 
Otro. Juan ~Iora, Godoy, especi.aUil-
te. .¡Je estac!cl'lles. 
Otro, Joaquín Mu:!1oz Goozál'l!z, 
gunrd'll. S[>,l'C'!l(I, 
'Otro, Juan Mo.rlllo 'Fe.rnández, -es-
~e.ci alista. de ,'St3.elo.nes. 
-Otro, José 'Ramfrez Solfrno, .espe-
-alalista. de t.~tacfones. 
,Otro, Manu"i iRo.b!ez Torres, ·guar. 
·daba-rrera, 
Otro, Manuel Valvellde Lanzas, es-
pooi,alista de estac1o·nes . 
. Otro, 1esús Vázquezn.1az, p.e.6n. 
Compafl'!" Metropolitana de Madrtll 
Te·nlento ·¡ion De.metrfo Castrillo 
11.'1 d~ julio 'lie 1978 
Ferroca1'l'iZes de Vía Estrecha (FEYE) 1,. 
Alférez do'll Francisco 'ROdñguez 
López, jefe ,d-onegooiado. 
Ferrocarriles de Cataluña, S. A. 
(F. C. B.amá-Barcelona, S. A..) IllECURSOS CONTENCIOSO" ADMINISTRATIVOS 
Subtenilltnte. don -Emilio iMaril:mo 
Biosea, Jefe d~ >estación. 'Exomo. Sr.: lEn el ;recurs'O coote>u-
Brig.ada .don J,osé Orio.1 Da.lmau, cioso-administrativo .segui.do .ante la 
oficial aodmirlistrativ{), Sala de la CO'Ltencioso-Admi'nistrativo-
6au:.gento don Pascual Assncio da la Audie;neia l\'iacional, entr.e. dQn 
GamMn, motorista. Manuel: BIas: Villar, teniente auxi1iar 
·Otro, R Guiliel''ffio 'Gómez Odriozo- . da' Iífrfa:ntería, como demlllIldan,te~ y la; 
la, oficial a>dmtnist:rati:vo. Administraeión Ge.neral del Estado, 
.Otro, D, RamITO Martín.ez; NiClirt, [.ac- com{) demandada, súbre d.e.negaÍltón 
to.r 8iutorlzado. d.a i:ng.reso del il'oourren.te -.eill la Esc-a~ 
otro, D. ¡Miguel ode los SlllIltoS. Nuño la lEspecial de Je.t-es y OficialeS del 
Marijuá!n, oficial administrativo. iEjéTcito da TlerJ'fr, s,a ha di-etad<Y oon· 
.otro, 'D, ,Jaime Vila.nov.a. Sala, f.a.c teU(~ia -con fecha. lli, od.s febrero ·de. 1978, 
tO? .autorizado_ cuya parte dispositiva ~ como sigue: 
Ca'bo 1UI8.'IJ, Lázaro Gonzále.z, albañil '«Fallamos: Oua de-sestiJillaffioo cl re-
de segmooa. -aurso .co.nten()1{)SQ-a4ministr:ativo- in· 
Soluado Angel Diéguez l\[ooqueora, terpue.sto pOol' >81 P,roourad'Or don . 
e.xp.e-nd,edOor de. ibiUete.s. F.raneisco Alvarez doel Vane García 
Otro, Jo.rge. iLagarda. Rodriguez, f:'ll illom-lJirIe 1(; 'doo Manuel BIas Vi-
mozo -de e>sta:::ión. llar !()ontra '!'r:501ucio·nes de-l Mi,niste-
Madrid, 22 (le mayo de 1978. riodel >Ejé,roito de. cuatro de noviem-
bre doe mil nove-cie-ntos setenta y seis 
GUTllÚtIIEZ !MELLADO y de vei'Iltitr~s d-e. diciembre de igual 
. afio que ·de>cIaramos o(lonforme.s a.1 01'. 
,(,l}e,!' B. O. deL E. illúm. lt65, 12-7-78.) denamiento 1uríd!ao, tOdo -ell(} sin ha,... 
ce-r oI'ox-pll'esa. aonde.na en eo¡;t.as. 
---__ 1_ ........... ,1 _____ _ 
Organismos .Autónomos 
PATiRONATO DE CASAS 
MILITARES 
Así por oest,t muestra se.nte,n-cfa, lo 
pronllnc!amo~, m8!ndamos y ·f1.rrna. 
mas.» j -En su vi.rtnd. esto Ministerio ha te· nido n. ,bl.en dis-P'O'fi'&' se <lum,nla. ~,n sus p.ropios tél'mi-nos la. ,referida si'u-
tt'ncia., ,pu.lJli-cá.no .. ose 1:1 aludido tan$> 
en el «.'Bo.letín Of!cl.a,! dél ,Esta.do". 
todn >ello en cumplimle,nto ·d.e lo dis-
puesto -en el :ll'tflC\o,10 o(ll'~-nto >oi'llcO da 
la Ley .regul.l.flo.rade la Jurisdleción 
Conte;n-aioso-Adminlstrativa -de vein-
tisiete ,de- diciembre de mil noveci-en-
tos .cincuenta y seis (.Boleti!n .oficial 
del R'lta.-do» -núme·ro' 363). 
Rodrfgu-~z, t¡ocnico agregado me·dio. Superados loS' eJ'er01c10s de ~afaSoe 
Alfé.rez don Valeria:no Barto'!orné . . 
Lo que poa- la: 'presente úrde.n mi-
nIsterial digo a V. E. 'Para su >cono-
cimiento y efectos eo.nsl¡:tui.e.ntes. 
Dios gua.rde a. V. E. mu-cn..osa:!1os. 
M'n;'[rid, 8 de ju-nlo de 1978, Lal'rioo, ln.sp!?ctor -(1& ciooul.a.ción. ,de. oposiCIón preVista -en la norma Surteniente do-n A.ndr-és Femá..n.dez 1.4 de la aonvo,catoria .pubUaada en 
Martin, auxIJiar tÚniao. . el "Bolet1n '011c1al del Estado" núme· 
Brigada. don Rioordo iD3.'ga..nzQ NI'I ro lW, corres-pondiente al 31; de ene-
l1l), Mla!.a.1 r,wlme'l'O admi-nistl'ativo ro de ,1-978, y en cump.l-imumto del E:¡¡¡cmo. Sr. Subsecreta.'I'io -del MLnl.s-
Sa.l'geonto don Hera,cUo Gar-cía Di~Z apartado S.3 de la ~isma aonvocato· te-rlo ,d-e. 'Delensa. j¡;'ffe do equipo. ' I rHl., se des·j,gnan tunClonarlo$l en prác ... 
-otl'O, D. Juan He,rmí.n>dJez FreSon-cda ,t~Co.S1 del ·CuerpoGeneral Administra-
cóndu.atn. ' I tlVO, en el Patronato d,eCasas MiH- Examo. ,sr.: lEn el reaurso IC\O'l1;!;eifl-
O-tr,o, D. Anl-l'el Rey IR-nomos co.ndU<l. tares, con al!entoS' de rJ.5 de junio deo doso .. a·étml..ni.tsl'atlvo seguidO' ·e'n únl-
tM. '1 1978, a los opositores> que a continua- ,co. instancia ante laSooción Ter·cera 
. otro, 'D. EmiliO' Vime Ro.dr1guez ci6n s>e relacionan, .quienes' ·están "lu la Au.dien ... la Nacio!) al, entre. par-
<'lo'l1!lU (}tM • ' I o,bligados a s.eguir el curso selecti- tes, ·do. una, eomo ·demanda-ntr>, ,(10.:1. 
Otl'O, D. Láz.ruro Zui'!la.ga Alco<rta' v,t) d,e formación y realizar el perio- Jo~é Durá'n Ceballos, quie'n postul'l. j,e,f!1 ,elo equip.o. _ ' do de -prácticas>, Soegún dls.pone ¡a. por sí mismo, y deo otl'l3. ,como al). 
(~lthO 'primel-o .A.nto,nto Ríos R.ulz norma 9 de la -convoes.tor.ía. m.s.'ndo.da, la A>dm1.nlsf.ra,cló·n PI1:tJ,Uc.tl., 
orLciul .d.S pmnella. " 1J.on Luis Tarno Fernández (Doeu- r ... p¡'n,e,snto:da y .¡lele,n·(Uda JFor ~1 "'bo· 
.. mento N a a ion a1. dG Identidad g,ndo d,(l'l ESt:ldo, 'CÚ'fltl'fl rl>Soluo!oltl!'" 
1.'orrot.arrtL MetropoLttanó .cl.e 45_052.'i2i5), lO d.tll MlnlstN-i,) .(I·p,l ,gjrrolto de 18 -dI\-
1Jan:e¡ona, S. A.. Dolia Eulalia .Aria.s. 'Olagor'ta {Do- junto y 21 el!, n·hrl1 >(if\ 1975, se -ha ,¡H(\· 
cu.mento N!.1.C1oual de. 1 d () ti t 1011 n d tlltt·Q $(',ut,r,ncl1\ CO'TI ft··olta 30 fin mn:r· 
m'lg'Mil1 don lMa,nu'eol Sev1ll8lno So- 4.4.28.586). 17.0 il,/'l 1m, {luya. ,p,nrt\lo ;(JI~1l0;litlv,¡¡, NI 
nJlla, '[',ncargado. ' Don -José -Modesto Mnrtínez. Mo.rt1"¡ comolilgull: . 
!:,¡¡,iJO J'UO.IU Polo lBo:r:rego, peón >d'O nQ'Z (l'lt. N. 1. 3.802,117e1J). «Füllmnoll: Que dos>vIJltllffit\-¡;nos ()-l-
vin ,¡io prlmfra. , Madrid, 9' de junio de r197S.-IEl Ta·. :!'(,·QuX'socontol1cloSo - administrativo 
Sol-dado J.osé LÓlpez $amti'!lteiba:n. lo.. ni,ente> 'Genera~ iPr e s.id ente, 'Joaquín. i'ntt\)-ptlPilto por don 10sé 'DurámCe-. 
va-cIl,cl1CS. Gonzá~e!S Vidaurreta. . ¡.ballos, ·en su pro,plo ,nombl's -contra 
otro, JoSlé Vives Vroenl9, iex,pendo. _ 'l',e,s·o,lllcio-noe.s del Mi.niste,rl0 ..o.,r;.l Ejé.r-
dO'!' de billetaje, {De'lB. O; de,¡ E. rnúm. lOO, 12-7-'(8.) i cito de ,dif?<l.iO,tlhO -de jumio ,de,.mll,IXl:07 
GUTIÉn:aEZ !MELLADO 
vecientos s·etenta. y lCi'l1{}o y veintiuno 
de ,a,b'ril ,de iguoal rulo, que declara-
mos t{l(}uformes Co.11 -e.l 'GrdenamientQ 
jurídico; todo .ello sin haeel' expresa. 
rondena en <lastas. 
Así ,por -e.st..1. 'nuastl'a. sentencia, lo 
,lll'01l1ll1Ciamos, mam..cla:m.Qs y fi,l'ma. 
unos.» 
. ®n su via:tud, este 'Mi.I?-isterio, da 
l~ deo juUo da 1978 
eonf-Ol'mida.d oo-n lo estableCido €'U la. 
Ley 'reguladora de la: Jurisdiooión 
Co.n.te.ucioso·Administrativ.a. ·de 27 de 
,diciembre de 1956 ( iBoletín Ofieial 
del Estado» nümel'o 363), ha dispues-
to se. cumpla en sus propios térmi-
nos 108. referida se.nte.ncia.. 
Lo que .cligo a V. E. para. su eOlIlo. 
.clmie.rlt'G y .cloe.más oefoOOtos. _ 
D. Q. ntim. 11m 
Dios' gll8ll'da lI. V. E: muchos a;fios. 
Ma.d.rid, 8 d~ junio de tl.97a. 
G'ú"IIÉRREZ !MELLADO 
Exemo. Sr. Sultsooretario del Minis-
terio d~ Defensa.' 
CDel B. (J. -del E. n.O 100. de 13-7-'18.) 
SECCION DE ADQUISICIONEs y 'ENAJENACIONES 
,-
MlNISTERIO DE DEFENSA, el mismo, el cual puede ser examina.· 
do en la Secretaría 'de esta Junta" 
.JUNTA PRUWIPAL DE COMPRAS DEL todos 100 díalt >hápiles a !horas de ofi. 
límite. máximo de 2.900,00 pesetas e1 
quintal métrico. • 
Las ofertas deberán ser hecñaspor 
el total de la co.mpra y se confeccio-
narán en quintuplicado ejemplar, la 
original debidamente· reintegrada. y 
todas firmadas, redactadas conforme 
al modelo' 'que ¡figura en el Pliego de 
Bases, entregándose en mano en esta 
Dape.n-dencia acompalladas de la do-
cumentación exigida en el mismo, el 
cual pUede 8(>.1' examinado en la Se.. 
crl!-ta,rÍa de esta: Junta, todos los días 
hábiles, a, 'horas de oficina. 
EJERCITO . cina. 
• 'Paseo de Morat, 3-R 
MADRID 
:ExpOOiente 18. V. 81/18-94 
Hasta. las 9,45 horas; del día ~ 'de 
julio de 1978 se admiten ofertas' en 
la Secretaria de esta Junta, para la 
. adquisición de hasta 11.500 juegos de 
eOlQhón y almohadas de pOliuretan(l 
~on sus envueltas res:pectiv8.S', con 
destino a la tropa, por un 1mpOl't~ 
'total de ~.000.000,00 de- pesetas. 
EL citado concurso se celtlbl'al'i1, ti 
las 11,00 horas del dra ~ de. julio da 
1978 en el saJ6n de actos de esta. Jun· 
ta,en ouya Secretaria pued~n oon¡;,ul 
ta.rsa los pliegO& de baseS' desde las 
9,00 hora.s ha.sta laSl13.00 h'Oras, 
IEl importe de los anuncioS' será a 
oargo de 10& adjudicatarios. 
Madrid, U d'e ju110 de 1978. 
Núm. 215() I(urgente)' p, ;J.-il. 
. JUNTA REGIONAL DE CON'l'RA'rACION 
DEl LA 1.- REGION lIfiLI'rAR 
Expediente n'dm. 3021/78 
,Hasta las diez horas del día 4 de 
.fiJgo<sto de (1.978. se admitirán Ofertas en 
I!stu. Junta, sita en el Paseo de. Mo-
tJot, llÚm. a.B, de Madrid, para la ad· 
.quisici6n por contrataoión 'directa uro 
gt!·nte de 2.:533.00 'quintales métrioos de 
l(!·fin ranc'hos, ,con destino al Almacón 
HoglonO:l de- Intendencia de Madrid· 
(:umpamo,rito. al precio limite :máx1· 
nwM 450,00 pesetas el. quintal mé-
trico. , 
¡,ns ofertas debérán ser :he.chas por 
Gl total de la, compra 'sr se. cOtlfsotlio-
TUl.,j'nn en· .quIntuplicMO. ejemplar, la, 
·(j1'1g1w.l deb!damcn:to 1'aintegra.d11 'Y' 
todas ifirl,t'lq.das •.. red9.Ctadas contar-
m,o ut modelo que figura en. el Plie· 
go dCJBuses, ¡.mtregánclose. en mo.-
un IlU esto. Dependenoia. Mompat'la.. 
~as de lo.' 4ooumento.o1ón &xlg1da .. n 
La !fianza provisional será por la 
<lantidad de 22.797,00 pesetas, a dis-
pOSición del Excmo.. Sr. General P.re-
sidente de esta Junta, impuesta en la 
Caja 'General de Depósitos, en metá. 
lico, o bien e-n .aval bancario en for-
ma. reglá.mental'ia. 
Importe anuncios por cuenta del 
a.d.judicatal'Ío • 
Madrid, 13 de julio de 19'18. 
N.1m. 2i8 P. 1-1 
:a:OSPI'rAL MILI'l'AR CEN'1'RAL 
ttGOMEZ,ULLib 
¡unta Económica 
Neoesito..ndoOidquirlr para las aten-
010lWS d~ lo. prImera quincena de sep. 
tíl'mbrll' de. 1978. . 
r~ec>lm 'U", vacus. - Carnes y deri. 
vados, - Pesca.dos. - Aves y hue· 
vos. - Fruta,s. y v~rduras. - Vive· 
l'tJIi\. !.'Il g(!!)(!l'al. 
Se admite-u Ofertas :hasta las diez 
horas del dia 4 de agosto de. 1978 • 
Illfol'mnci6n.-Teléfono: 4-6.2·4(}·00. 
MM1'id, 11 de. julio de 1978, 
Nt'tm. 247 P.1-1 
Lo. fianza. .provisional será por la 
cantidad de 2-1.204,00 pesetas y a dis-
pO:>ición <11'1 Exomo; Sr. General Pre· 
l:!idQute de ('sta Junta, depositada e-n 
fu Caja -Geu(I.l'ul ele Dep6sitos, sIen· 
do válidO el ava.l bancal'io en for-
11m reglan:llmtaria. 
lmpol'tl} anutltlios po,r ouenta. d.el ad-judioatul'io, 
MMl'ld, 13 de Julio da 19'18. 
Núm. 249 P. 1-1 
. MINIS'1'ERIO DE DEFENSA 
JUN'rA PRINCIPAL DE COMPRAS DEh 
E;JlllRCI'1'O -
Paseo de Moret, S·B 
MADRID 
Expediente 19. V. 61S/~S·9S 
HaSlta 10.& 9,ro ihortÍ.s del día fll} del 
JUN'rA REGIONAL DE CON'rRATAOION o.etu:u.1! &e admiten {¡·tertaS' en la Se· 
DE LA :V ltEGION MILI'rAR eretarfa de -&sta ¡unta, para la, adqul· 
s'lelón de, treS! .equipos<' anÓ'Vil'es- de 
Expediente núm. 801/78 masaderia oon destino a la tropá. 
por un im¡porte totali de 1\1,.250.000,00 
l}Insta. las diez horas del dia 4 de pesetas. 
a.gooto de 1978, sea.dmitil"án ofertas e,n EL citado concursase oe1e,brará a 
esta ¡unta, sito. en el Paseo de Mo- las l11,OO ihora& del dia. 29 de julio de 
l'f't II(¡m. 3-13, de. Madrid, para. la iL97Se-n e~ sa1ón de actos< dG esta ¡un 
{J:uls,io~ón por oontro.tac1ónl d1reo- ta,en cuya Sacretar1a pUeden consul. 
ta urgente de' ooe,30 quita1eg. m.é- t!u'se lo.s pliC'·gos d·e baílt'S> ''10000 1ns 
tl';[COS de levadura, con destino al' 9,.3Q horna< h!J.srta laS! 113,00 lJ¡oras. 
AlmltCt'm Ur,giono.l do< IntendEltncia. de -El import~ de, los anuncios< s<erá a 
Madrld; 31,70 qu1ntnles métl'1cos po.- tltl.l'go de loS! 9Jil¡lldlcn.tl1rt~&. 
1'11: Altmln de H@wL1'(~S 'Y 17,30 quintales Mlldl'i·d, 14 d'l} ju11o' de 1978. 
mMt'illoa !l¡¡. llL misma mer,aa.no!a pa· 
tu' l't U("P(¡sito ,d.Cl Tolndo, al preolo Núm. ~(llrS'ente). p, ;J.-\t . 
.. , rHtI&ma lO IIf.ItlPuM'to por la 8uperl,rkktd f'MPMIto· .. lA ~ola di luertar M .. ta D1AfU8 IPICIAL 
,Quantotl MUMI •• blllYu de pulJlIOtVle per 1" Ol"lAUlcmQ41, lJwwpu, CMit'Ot " Depend.oolM militar., f.n~n· 
d.entMIl'llltt lile 1011 que flpren MI ItfU r&vlatu OfJÓ.Jalil' y en la Prenla naohulal. 
!l!lRVlCl:O DEl PUIiILIOAOlONms DEt.. lllJ~,-.llllAlUO on(.~~ 
Pa:l'8í\l:~ d~ au'anavuta ':¡¡¡¡ti, 51 Madl'id-4 
